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Woord vooraf 
De Cultuurtechnische Dienst verzocht in januari 1968 het Landbouw-
Economisch Instituut een sociaal-economische schets samen te stellen 
voor het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom". 
Van de in deze schets vermelde gegevens maakt de Cultuurtechnische 
Dienst gebruik bij de voorbereidingswerkzaamheden voor de ruilverkave-
ling en de samenstelling van het rapport-ex artikel 34 van de Ruilverka-
velingswet. 
Het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom" omvat het groot-
ste deel van de gemeente Zweeloo en een deel van de gemeente Ooster-
hesselen gelegen ten noorden van de Verlengde Hoogeveense Vaart; het 
is ongeveer 6 950 ha groot. 
Het verslag werd opgemaakt door de afdeling Streekonderzoek. 
De Directeur, 
i 
Den Haag, maart 1970 (Prof. dr. A. Maris) 
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Inleiding 
Het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom" ligt in het zuide-
lijke deel van het Centraal zandgebied van Drenthe. Het gebied, dat onge-
veer 6 950 ha groot is. omvat het grootste deel van de gemeente Zweeloo 
en een deel van de gemeente Oosterhesselen gelegen ten noorden van de 
Verlengde Hoogeveense Vaart. Het blok bestaat uit een groot aaneenge-
sloten gebied en een tweetal kleinere gebieden gelegen in het Oosterhes-
selerveld en het Panhuisveld. 
Het blok is in overleg met de Cultuurtechnische Dienst in twee gebie-
den verdeeld. De grens tussen deze gebieden wordt gevormd door de ge-
meentegrens van Zweeloo en Oosterhesselen. 
Voor een gedetailleerde begrenzing van het ruilverkavelingsgebied 
en de deelgebieden wordt verwezen naar bijgaande kaart 1). 
De statistische gegevens waarop dit verslag is gebaseerd, zijn voor-
namelijk afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zoals de 
Volks- en beroepstelling 1947, de Algemene Volkstelling 1960 en de land-
bouwtellingformulieren van mei 1963 en mei 1968. Verder werden gege-
vens ontleend aan enkele jaarverslagen van de Centrale Melkcontrôle 
Dienst. 
Omdat de Cultuurtechnische Dienst nader geïnformeerd wenste te 
worden omtrent de eigendom -pachtverhoudingen en de mobiliteit van de 
grond, alsmede omtrent de situatie met betrekking tot de bedrijfsgebou-
wen, de geneigdheid tot bedrijfsbeëindiging en bedrijfsverplaatsing bin-
nen en buiten het blok, werden door middel van een mondelinge enquête 
enkele aanvullende gegevens verzameld. De vragenlijst is als bijlage 1 
aan dit verslag toegevoegd. 
Met erkentelijkheid dient de medewerking te worden vermeld die bij 
de voorbereiding en de uitvoering van deze enquête werd verkregen van 
de Stichting tot Uitvoering van Landbouwmaatregelen en de Cultuurtech-
nische Dienst. 
De documentatie heeft betrekking op alle in het ruilverkavelingsge-
bied wonende personen en gevestigde instellingen die in 1963 en/of 1968 
telplichtig waren voor de landbouwtelling. Voor zover zij cultuurgrond 
buiten het blok in gebruik hadden is dit begrepen in de vermelde opper-
vlakten. In het blok gelegen gronden in gebruik bij uitwonenden zijn even-
wel buiten beschouwing gebleven. 
Bij de indeling van de grondgebruikers en veehouders in beroepsgroe-
pen werd medewerking verleend door enkele streekkenners. Zij verstrek-
ten eveneens inlichtingen over de mutaties in de beroepsgroepen die 
plaatshadden in de periode 1963-1968. 
Van het aangrenzende ruilverkavelingsgebied Westerbork, dat in uit-
voering is, zijn gegevens over de periode 1960-1965 beschikbaar. Wan-
neer daartoe aanleiding bestaat zal een vergelijking tussen beide gebie-
den worden gemaakt. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduk-
tie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
HOOFDSTUK I 
Enkele algemeen sociaal-economische aspecten 
Voor de beschouwing van de sociaal-economische aspecten van een 
gebied zijn in het algemeen alleen statistische gegevens per gemeente 
voorhanden. Van de totale bevolking van de gemeente Zweeloo woonde in 
1960 93% in het ruilverkavelingsblok en van de gemeente Oosterhesselen 
38%. Aangezien slechts weinig gegevens per dorp beschikbaar zijn zullen 
de beschrijvingen in dit hoofdstuk noodgedwongen op de gehele gemeente 
betrekking moeten hebben. Toch geven deze cijfers een goed algemeen 
beeld van dit ruilverkavelingsgebied. 
§ 1. B e v o l k i n g (bij lagel) 
De ontwikkeling van de bevolking van de gemeenten Zweeloo en Oos-
terhesselen is in tabel 1 weergegeven. 
Tabel 1. Ontwikkeling van het aantal inwoners 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Drenthe 
Nederland 
1947 1960 1965 1968 
(31 mei) (31 mei) (1 jan.) (ljan.) 
2 348 2 496 2 544 2 528 
3 495 3 963 4 075 4 045 
Index 
1960 
106 
113 
115 
119 
(1947 = 
1965 
108 
117 
124 
127 
100) 
1968 
108 
116 
130 
132 
Na 1947 is de groei van de bevolking in beide gemeenten en vooral in 
de gemeente Zweeloo sterk achtergebleven bij de bevolkingsgroei in de 
provincie Drenthe en Nederland. Tussen 1947 en 1960 is de bevolkings-
groei in het deel v.d. gem.Oosterhesselen gelegen in het ruilverkavelings-
gebied zeer gering geweest. Op grond hiervan is het aannemelijk dat de 
groei van de bevolking in het gehele ruilverkavelingsgebied ook na 1960 
vrijwel gelijk zal zijn geweest aan deze groei in de gemeente Zweeloo. 
Na 1965 is er in beide gemeenten zelfs een geringe afneming van het in-
wonertal opgetreden. Een verminderde werkgelegenheid in de landbouw 
heeft deze ontwikkeling in de hand gewerkt. 
Met de teruggang van het aantal inwoners, dat in nauw verband staat 
met de ontwikkeling in de werkgelegenheid, kan de "leefbaarheid" van de 
dorpen in het geding komen. Reeds tussen 1947 en 1960 is e r een veran-
dering in het aantal inwoners per dorp gekomen. In deze periode is het 
aantal inwoners in de dorpen Gees, Zweeloo, Meppen, Wezup en Benne-
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veld in belangrijke mate afgenomen. In Oosterhesselen nam in deze pe-
riode het aantal inwoners met bijna een kwart toe en in Aalden met ruim 
de helft. Ondanks deze groei kan men niet zeggen dat een belangrijke 
kernvorming in het ruilverkavelingsgebied heeft plaatsgehad. Alleen sti-
mulering van niet-agrarische werkgelegenheid, of aantrekkelijke vest i-
gingsmogelijkheden voor wonen op het platteland zou dit mogelijk kunnen 
maken. 
Van de bevolking in het ruilverkavelingsgebied is driekwart Neder-
lands Hervormd en een vijfde deel Gereformeerd. 
§ 2 . B e r o e p s b e v o l k i n g (bijlage 2) 
De mannelijke beroepsbevolking is in beide gemeenten tussen 1947 en 
1960 in aantal weinig veranderd. In de niet-agrarische werkgelegenheid 
kwamen in de gemeente Zweeloo geen veranderingen van enige betekenis 
voor. In de gemeente Oosterhesselen is de werkgelegenheid in industrie 
en ambacht en in de bouwnijverheid in de periode 1947-1960 verruimd 
van 14% tot 31% van de totale mannelijke beroepsbevolking. Hier tegen-
over stond een belangrijke vermindering van het aandeel van de agra-
r ië r s in de totale mannelijke beroepsbevolking nl. van 75% in 1947 tot 
55% in 1960. De gemeente Zweeloo heeft het sterk agrarische karakter 
in de periode 1947-1960 in meerdere mate behouden dan de gemeente 
Oosterhesselen. Hier was de agrarische bevolking in veel mindere mate 
afgenomen, nl. van 72% tot 65%. Het is niet uitgesloten te achten dat de 
afneming van de agrarische beroepsbevolking in de gemeente Oosterhes-
selen vooral is voorgekomen in het deel van deze gemeente gelegen bui-
ten het ruilverkavelingsgebied. In 1960 was in dit deel van de gemeente 
50% en in het deel van de gemeente Oosterhesselen, gelegen in het ruil-
verkavelingsgebied, 58% van de totale mannelijke beroepsbevolking 
werkzaam in de landbouw. 
In de periode 1947 tot 1960 is de totale mannelijke agrarische be-
roepsbevolking in de gemeente Zweeloo met 9% en in de gemeente Oos-
terhesselen met 24% verminderd. De geringe vermindering in de gemeen-
te Zweeloo is een gevolg van de toeneming van het aantal zelfstandigen 
met 21%. In de periode 1947-1960 is de ruilverkaveling "Aalder- en Mep-
perveld" tot stand gekomen. Door ontginning van heidevelden werden 
nieuwe bedrijven gesticht en werden bedrijfjes van landarbeiders belang-
rijk vergroot. Het aantal zelfstandigen is door stichting van nieuwe be-
drijven en door het zelfstandig worden van landarbeiders toegenomen. 
In Oosterhesselen was er, zij het slechts in geringe mate nl. met 2%, 
ook een toeneming van het aantal zelfstandigen. 
(Tabel 2 zie blz.12 ). 
De afneming van de totale mannelijke agrarische beroepsbevolking, 
die ondanks de stijging van het aantal zelfstandigen tot stand is gekomen, 
is een gevolg van de vermindering van het aantal landarbeiders en mee-
werkende gezinsleden (hoofdzakelijk zoons). Het aantal landarbeiders 
werd in beide gemeenten ruim gehalveerd en het aantal meewerkende 
zoons verminderde met 22% in Zweeloo en 30% in Oosterhesselen. 
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Tabel 2. Mannelijke agrarische beroepsbevolking 1) 
Gemeente 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Categorie 
Zelfstandigen 
Meew. gez insleden 
Vreemde arb.kr. 
Alle categorieën 
Zelfstandigen 
Meew. gezinsleden 
Vreemde arb.kr. 
Alle categorieën 
Aant.personen in 
1947 1960 
270 
152 
131 
553 
352 
200 
264 
816 
325 
118 
59 
502 
357 
140 
122 
619 
Index 1960 
(1947=100) 
121 
78 
45 
91 
102 
70 
46 
76 
1) Exclusief de tijdelijk niet-werkenden. 
Bronnen: C.B.S., Volks- en beroepstelling 1947. 
C.B.S., Algemene volkstelling 1960. 
Voor een beschrijving van de ontwikkeling van de agrarische werkge-
legenheid in de jaren na 1960 in het ruilverkavelingsgebied "Mars en 
Westerstroom" wordt verwezen naar hoofdstuk III § 5. 
§ 3 . F o r e n s i s m e (bijlage 3) 
In de gemeenten Zweeloo en Oosterhesselen was in 1947 het aantal 
mannelijke beroepspersonen dat buiten de woongemeente werkzaam was 
zeer gering. In beide gemeenten behoorde 4% van de mannelijke beroeps-
personen tot de groep forensen. 
In de periode 1947-1960 steeg in de gemeente Zweeloo het aantal uit-
gaande forensen tot 13% en in de gemeente Oosterhesselen tot 24% van 
de totale mannelijke beroepsbevolking. Relatief was in 1960 van de dag-
forensen in de gemeente Oosterhesselen een groot aantal werkzaam in 
Hoogeveen. In het deel van de gemeente Oosterhesselen dat buiten het 
ruilverkavelingsgebied is gelegen was in 1960 een groter deel van de 
mannelijke beroepsbevolking werkzaam buiten de landbouw, dan in het 
binnen de grenzen van het ruilverkavelingsgebied gelegen deel van deze 
gemeente. Geografisch gezien is het eerstgenoemde deel van de gemeen-
te Oosterhesselen sterk op Hoogeveen aangewezen. Het ligt daarom voor 
de hand te veronderstellen dat in het binnen de grenzen van het ruilver-
kavelingsgebied gelegen deel van de gemeente Oosterhesselen het pende-
len relatief gezien van minder betekenis was dan in de rest van deze ge-
meente. 
Voor een beoordeling van de werkgelegenheidssituatie in beide ge-
meenten dient behalve het uitgaande pendelen (woontorensisme) ook het 
binnenkomende pendelen (werkforensisme) in de beschouwingen te wor-
den betrokken. Voor Zweeloo en Oosterhesselen ontstaat dan voor het 
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jaar 1960 het in tabel 3 geschetste beeld. 
Tabel 3. Werkgelegenheidssituatie (mannelijke beroepspersonen) 
Gemeente 
Zweeloo Oosterhesselen 
In de gemeente wonend 768 1135 
Inkomende forensen (werkforensen) 1) + 28 71 
796 1206 
Uitgaande woonforensen 1) - 63 80 
forensen overige forensen - 33 80 
In de gemeente werkend 700 934 
waarvan: 
agrar iërs - 502 609 
niet-agrariërs 198 325 
1) Uitsluitend dagelijkse pendel uit of naar één gemeente. 
Bron: C.B.S. Algemene volkstelling 1960. 
In de gemeente Zweeloo bedroeg in 1960 de totale werkgelegenheid 
voor mannen 91'? van de totale mannelijke beroepsbevolking en in de ge-
meente Oosterhesselen 82%. Het aantal uitgaande forensen bedroeg in 
deze gemeenten resp. 12% en 24% van de totale mannelijke beroepsbevol-
king. De niet-agrarische werkgelegenheid bedroeg in de gemeente Zwee-
loo 26% en in de gemeente Oosterhesselen 29% van de totale mannelijke 
beroepsbevolking. Beide gemeenten waren voor de niet-agrarische 
werkgelegenheid in belangrijke mate reeds in 1960 aangewezen op werk-
gelegenheid buiten deze gemeenten. 
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HOOFDSTUK II 
Aspecten van de agrarisch-economische st ructuur 
§ 1. De b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r in d e g e m e e n t e n 
Z w e e l o o e n O o s t e r h e s s e l e n ( bijlage 4) 
Alvorens in te gaan op enkele aspecten van de agrarisch-economi-
sche structuur van het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom" 
wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van de ontwikkeling van 
het aantal bedrijven s 1 ha en de oppervlakte cultuurgrond in de gemeen-
ten Zweeloo en Oosterhesselen. 
De gemiddelde grootte van alle bedrijven met minstens 1 ha cultuur-
grond is van 1947 tot 1965 in de gemeente Zweeloo met 2,1 ha en in de 
gemeente Oosterhesselen met 2,8 ha toegenomen (resp. van 11,1 tot 13,2 
ha en van 12,3 tot 15,1 ha). De veranderingen in de gemiddelde bedrijfs-
grootte zijn het gevolg van wijzigingen in het aantal bedrijven en de op-
pervlakte cultuurgrond. Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt. 
a. Het aantal bedrijven is in de gemeente Zweeloo tussen 1947 en 1959 
met ongeveer 10% toegenomen. In de gemeente Oosterhesselen is het 
totaalaantal bedrijven tussen 1947 en 1959 mét 5 vermeerderd. De toe-
neming van het aantal bedrijven in de gemeente Zweeloo is een gevolg 
van stichten van nieuwe bedrijven na ontginning van heidegronden t i j -
dens de uitvoering van de ruilverkaveling van het Aalder- en Mepper-
veld. In de gemeente Oosterhesselen was in 1947 nog afgeveende 
grond voor ontginning beschikbaar. Tot 1959 is in beide gemeenten de 
oppervlakte cultuurgrond nog toegenomen; in Zweeloo met 22% en in 
Oosterhesselen met 7% t.o.v. 1947. 
b. Vermindering van het aantal bedrijven kwam in de gemeente Zweeloo 
pas na 1959 voor en bedroeg 1,1% per jaar, een ongeveer gelijke afne-
ming van het aantal bedrijven kwam in de gemeente Oosterhesselen 
reeds na 1955 voor. 
c. Het aantal bedrijven van 1-5 ha nam in beide gemeenten reeds voor 
1947 af. Na 1947 is deze afneming doorgegaan. Sinds 1955 is het aan-
tal bedrijven van 5-10 ha eveneens belangrijk gedaald. De bedrijven 
van 10 ha en groter en vooral in de grootteklasse van 10-20 ha zijn 
belangrijk in aantal gestegen. 
d. Niettegenstaande de hiervoor geschetste ontwikkeling waren in 1965 
in de gemeente Zweeloo nog 33% en in de gemeente Oosterhesselen 
nog 28% van alle bedrijven kleiner dan 10 ha. 
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§ 2 . De s i t u a t i e in h e t r u i l v e r k a v e l i n g s g e b i e d in 1 9 6 8 
(bijlagen 5 t /m 7) 
Als basis voor het statistisch materiaal zijn gebruikt de landbouwtelling-
formulieren van mei 1963 en 1968 vandetelplichtigegeregistreerden 1) wel-
ke wonen in het ruilverkavelingsgebied. Niet al deze geregistreerden kunnen 
als boer of tuinder worden beschouwd. Een aantal van hen oefent deland-
bouw uit als nevenberoep, als bijverdienste of als vrijetijdsbesteding. Zo-
als gebruikelijk zijn de geregistreerden op grond van informaties van 
plaatselijk goed bekende personen ingedeeld in de beroepsgroepen: 
A. landbouwers en tuinders zonder nevenberoep; 
B. landbouwers en tuinders met een nevenberoep dat minder dan de helft 
van de arbeidstijd vereist: 
C. niet-agrariërs en landarbeiders. In deze groep wordt minder dan de 
helft van de tijd aan het eigen agrarisch bedrijf besteed; 
D. rustende boeren, niet-agrar iërs en personen zonder beroep; 
S. speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan of de 
bedrijfsvoering afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige 
groepen kon worden ondergebracht. 
De in het ruilverkavelingsgebied wonende geregistreerden hebben bij-
na 5 500 ha cultuurgrond, hiervan is 96% in gebruik bij A-+B-+S-bedrij-
ven. Deze groep bedrijven vormt 82% van alle bedrijven en een even 
groot percentage van de bedrijven met minstens 1 ha cultuurgrond. 
Tabel 4. Geregistreerden in 1968 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
> 25 ha 
Alle geregistreerden 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
1) ( . . . ) het aantal B-
Totaal 
4 
14 
47 
59 
118 
84 
49 
30 
405 
264 
141 
in de beroepsgroep 
A+Bl) 
-
-
3 
46(8) 
117(10) 
84(1) 
49 
30(1) 
329(20) 
213(12) 
116(8) 
-geregistreerden in 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
C 
-
8 
20 
6 
1 
-
-
-
35 
29 
6 
het totaal. 
D 
3 
6 
23 
7 
-
-
-
-
39 
23 
16 
S 
1 
-
1 
-
-
-
-
-
2 
2 
-
1) Telplichtig zijn geregistreerden die in de agrarische sector geheel of 
gedeeltelijk een bestaan vinden en tevens: 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen, ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of 
ten minste 51 hoenders of eenden houden. 
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Slechts weinig geregistreerden (18) hebben geen of minder dan 1 ha 
grond in gebruik en bijna twee vijfde (18%) behoort tot de C- en D-groep. 
Deze laatste zijn doorgaans bedrijven met een paar ha grond, 14 van hen 
hebben een grondgebruik van meer dan 5 ha. 
In totaal 20 boeren hebben een nevenberoep, deze zijn ingedeeld in 
groep B. Zij hebben merendeels een nevenberoep verwant aan de land-
bouw. Angezien zij de meeste tijd aan hun eigen landbouwbedrijf besteden 
zijn in het vervolg van dit verslag de A- en B-grondgebruikers bij elkaar 
gevoegd en "landbouwers" genoemd. Het aantal C-geregistreerden is van 
1963 met 11 verminderd tot 35. Van hen heeft een derde een beroep dat 
nauw verwant is aan de landbouw. De D-geregistreerden zijn tussen 
1963 en 1968 met slechts 3 verminderd tot 39. Deze groep bestaat vr i j -
wel geheel uit rustende landbouwers. 
De groep S-bedrijven is van vrijwel geen betekenis, nl. 1 bedrijf in 
1963 en 2 bedrijven in 1968. 
De A-+B-bedrijven zijn aan de hand van de bouwland-graslandverhou-
ding ingedeeld in bedrijfstypen (bijlage 43). Dit is in onderstaand over-
zicht, voor wat betreft 1968, in het kort weergegeven. 
Bedrijven met Aantal Percentage Gemiddelde 
bedrijven bedrijven oppervl. in ha 
< 407c grasland 33 10 17,7 
40-70% grasland 205 62 16,5 
2 70% grasland 91 28 14,3 
Hieruit blijkt dat de bedrijven met het hoogste percentage grasland 
de kleinste bedrijfsoppervlakte hebben. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n in d e b e r o e p s g r o e p e n s t r u c t u u r in d e 
p e r i o d e 1 9 6 3 - 1 9 6 8 (bijlagen 5 t /m 12) 
In § 1 van dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het aantal bedrijven en 
de oppervlakte cultuurgrond in de gemeenten Zweeloo en Oosterhesselen 
gedurende de periode 1910-1965 t e r sprake gekomen. Over de wijze 
waarop zich de veranderingen in aantal en grootte van de bedrijven vol-
trokken blijft men echter in het duister, omdat uit deze gegevens alleen 
het uiteindelijk resultaat van het veranderingsproces blijkt. Het geeft 
b.v. geen inzicht in de verschuivingen tussen de beroepsgroepen en in het 
aantal bedrijven dat werd opgeheven of gesticht. Om deze reden is voor 
het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom" aan de hand van de 
landbouwtellingformulieren 1963 en 1968 nagegaan welke veranderingen 
er tussen beide jaren zijn opgetreden in de beroepsgroepenstructuur. 
Tabel 5 (zie blz.17 ) geeft het resultaat van dit veranderingsproces weer. 
Het aantal A-+B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1963-
1968 verminderd van 371 tot 329, dat is gemiddeld 2,2% per jaar. Daar-
naast is het aantal C-bedrijven verminderd van 46 tot 35 en is het aantal 
D-bedrijven van 42 tot 39 teruggelopen. 
In de deelgebieden Zweeloo en Oosterhesselen is het aantal geregis-
treerden in gelijke mate afgenomen. 
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Tabel 5. Geregistreerden in 1963 en 1968 
Aantal geregistreerden Index 1968 
1963 1968 (1963=100) 
329 89 
35 76 
39 93 
2 
Landbouwers (A+B) 
Groep C 
Groep D 
Groep S 
371 
46 
42 
1 
Alle geregistreerden 460 405 88 
Zweeloo 299 264 88 
Oosterhesselen 161 141 88 
Bron: Landbouwtellingformulieren mei 1963 en 1968. 
Thans zal nader worden ingegaan op de mutaties in de onderscheiden 
beroepsgroepen. 
Landbouwers (A+B) 
De veranderingen die hebben plaatsgehad in de groep A-+B-bedrij-
ven zijn goed te volgen aan de hand van tabel 6. 
Tabel 6. Mutaties in de A-+B-groep in de periode 1963-1968 
Oorzaak van 
verandering 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken 
Totaal 
Aantal bedrijven met verandering 
totaal waarvan voortgezet in groep 
A+B C D 
72 49 
18 1 
19 10 
109 60 
9 
5 
2 
5 11 
waarv.op-
geheven 
14(8) 
12(4) 
7 
33 
( . . ) opgeheven met behulp van O.- en S-regeling. 
Van de 109 A-+B-bedrijven, die met een mutatie te maken hadden 
werden e r 60 als A-+B-bedrijf voortgezet, 16 werden als nevenbedrijf 
voortgezet en 33 werden opgeheven. Van deze laatste 49 bedrijven had-
den er 23 beroepsbeëindiging als mutatieoorzaak, 17 beroepsverandering 
en 9 overige oorzaken. Beroepsbeëindiging was derhalve de belangrijkste 
oorzaak van de vermindering van het aantal landbouwbedrijven, maar 
ook was de beroepsverandering van belang. 
De beroepsbeëindiging betrof de afgelopen vijf jaar 72 A-+B-bedrij-
ven; hiervan werden e r 49 door een opvolger in deze categorie voortge-
zet, waarvan in 46 gevallen door een zoon of schoonzoon en in 3 gevallen 
door een vreemde. De andere 23 bedrijven hadden geen opvolger, zij 
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werden meest opgeheven (14 waarvan 8 met behulp van de O.-en S.-rege-
ling) of als D-bedrijf (9) voortgezet. Er zijn 18 bedrijfshoofden van be-
roep veranderd. Eén van deze bedrijven is door een vreemde voortgezet. 
Het was een bedrijf in de grootteklasse van 15-20 ha. Voorts zijn 12 be-
drijven (waarvan 4 met behulp van de O.- en S.-regeling) opgeheven en 
5 zijn als nevenbedrijf voortgezet. Eén bedrijfshoofd wiens bedrijf werd 
opgeheven nam een ander bedrijf over. De bedrijfshoofden die van beroep 
veranderden waren voor de helft jonger dan 45 jaar. Bij de overige oor-
zaken speelde de bedrijfsverandering naar buiten het blok (7) een belang-
rijke rol; het vroegere bedrijf werd daarbij opgeheven. 
In de periode 1963-1968 zijn nog 2 nieuwe landbouwbedrijven gesticht, 
waarvan één door afsplitsing en één door verkrijgen van los land. Verder 
gingen 5 C-bedrijven over naar de A-+B-groep, waarvan 1 bij over-
dracht. Tabel 7 geeft een overzicht van deze mutaties per beroepsgroep. 
Tabel 7. Wijzigingen in het aantal geregistreerden 
A+B C_ D S 
Aantal bedrijven in 1963 
Overgang van A+B naar C+D 
Overgang van C naar A+B 
Overgang van D naar C 
Opheffen van bedrijven 
Ontstaan nieuwe bedrijven 
Aantal bedrijven in 1968 329 35 39 
Groep C 
In groep C verminderde het aantal geregistreerden door opheffing van 
bedrijven (18) en door overgang naar de groep A+B (5). De C-groep werd 
vergroot door 5 vroegere A-+B-bedrijven en 1 vroeger D-bedrijf, alsook 
met 6 nieuw gestichte bedrijven. 
Groep D 
De D-groep verminderde door opheffing van bedrijven (22) veroor-
zaakt door ouderdom en door overgang van 1 bedrijf naar de C-groep. 
Hiertegenover is de groep vergroot met 11 bedrijven uit de A-+B-groep 
en 9 nieuw gestichte bedrijven. 
In tabel 8 is tenslotte nogmaals een overzicht gegeven van de invloed 
van de mutaties op het aantal bedrijven in de onderscheiden beroepsgroe-
pen. 
Tabel 8 (zie blz. 19). 
18 
371 
-16 
355 
+ 5 
360 
-
360 
-33 
327 
+ 2 
46 
+5 
51 
-5 
46 
+1 
47 
-18 
29 
+6 
42 
+ 11 
53 
-
53 
-1 
52 
- 22 
30 
+9 
1 
-
1 
-
1 
-
1 
-
1 
+ 1 
Tabel 8. Wijzigingen in het aantal geregistreerden 1963-1968 
Categorie 
A + B 
C 
D 
S 
Totaal 
Opheffing 
bedrijf 
33 
18 
22 
73 
Naar an-
dere ca-
tegorie 
16 
5 
1 
-
22 
Uit ande-
re cate-
gorie 
5 
6 
11 
22 
Nieuw-
geregis-
treerd 
2 
6 
9 
1 
18 
Saldo 
-42 
- 1 1 
- 3 
+ 1 
-55 
De opgeheven A-+B-bedrijven 
Van de 33 opgeheven A-+B-bedrijven waren er 18 kleiner dan 10 ha, 
12 van 10-15 ha en 3 groter dan 15 ha. Naast de opheffing van 12 bedrij-
ven via de beëindigingsregeling van het O.- en S.-fonds werden 6 bedrij-
ven wegens normale beroepsbeëindiging opgeheven. De andere opheffin-
gen hielden verband met beroepsveranderingen (7) en aanvaarding van 
een ander landbouwbedrijf (8, waarvan 7 buiten en 1 binnen het ruilver-
kavelingsgebied) . 
De gebouwen van de 33 opgeheven A-+B-bedrij ven dienen merendeels 
niet meer voor agrarisch gebruik. Een tweetal hiervan heeft een bestem-
ming gekregen als recreatiewoning of tweede woning evenals 4 gebouwen 
van overige opgeheven bedrijven. 
§ 4 . W i j z i g i n g e n in de b e d r i j f s g r o o t t e s t r u c t u u r in de 
p e r i o d e 1 9 6 3 - 1 9 6 8 (bijlagen 5 t /m 7) 
In de vorige paragraaf is nagegaan welke wijzigingen in de periode 
1963-1968 zijn voorgekomen in het aantal en de beroepenstructuur van 
de geregistreerden. Thans zal worden nagegaan welke veranderingen 
hierdoor zijn opgetreden in de bedrijfsgroottestructuur van de landbouw-
bedrijven. 
Tabel 9. Landbouwbedrijven (A+B) in 1963 en 1968 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
>25 ha 
Totaal 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Aantal 
1963 
6 
73 
143 
87 
41 
21 
371 
236 
135 
1968 
3 
46 
117 
84 
49 
30 
329 
213 
116 
Index 1968 
(1963=100) 
50 
63 
82 
97 
120 
143 
89 
90 
86 
Percent 
1963 
2 
20 
38 
23 
11 
6 
100 
age 
1968 
1 
14 
35 
26 
15 
9 
100 
19 
In de periode 1963-1968 is het aantal landbouwbedrijven in het ruil-
verkavelingsgebied per saldo met 42 gedaald, dit is met 11% ofwel 2,2% 
per jaar. Deze vermindering betreft vrijwel alleen bedrijven met minder 
dan 15 ha cultuurgrond. Het aantal bedrijven van 15-20 ha is slechts met 
3 verminderd. Hiertegenover is het aantal grotere bedrijven (s 20 ha) 
met 18 toegenomen. In 1968 viel de helft van de bedrijven in de grootte-
klasse van 15 ha of meer en was 15% kleiner dan 10 ha; in 1963 was dit 
resp. 40% en 22%. 
In het deelgebied Oosterhesselen is het aantal landbouwbedrijven naar 
verhouding in iets sterkere mate teruggelopen dan in het deelgebied 
Zweeloo. 
De gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven is van 1963-1968 
met 1,4 ha toegenomen tot 16,0 ha. De oppervlakte cultuurgrond in ge-
bruik bij landbouwers is in deze periode met 147 ha of 2,7% afgenomen. 
De toeneming van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte was vooral het ge-
volg van de sterke vermindering van het aantal bedrijven beneden 15 ha. 
Dit werd echter weer enigszins afgezwakt doordat de oppervlakte grond 
in gebruik bij landbouwers in totaal is verminderd. 
In het deelgebied Oosterhesselen is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
in iets sterkere mate gestegen dan in het deelgebied Oosterhesselen nl. 
resp. met 1,5 ha tot 16,3 ha en met 1,3 ha tot 15,8 ha. 
§ 5 . H e t g r o n d v e r k e e r in d e p e r i o d e 1 9 6 5 - 1 9 6 8 
(bijlagen 11 t /m 19) 
Uitgegaan van de oppervlakten van de meitellingen 1963-1968 is in de-
ze periode ca. 14% van de cultuurgrond vrijgekomen. Verreweg het 
grootste deel van de vrijkomende grond was afkomstig van landbouwbe-
drijven, zoals blijkt uit onderstaande tabel. 
Tabel 10. Vrijkomen van cultuurgrond in de periode 1963-1968 
Oppervlakte vrijkomende cultuurgrond in ha 
totaal in de beroepsgroep 
A+B C D 
29 56 Opheffen van bedrijven 
Verkleining bij: 
- overgang naar groep C 
- overgang naar groep D 
In beide jaren zelfde be-
roepsgroep 
Totaal 
416 
46 
83 
181 
726 
331 
46 
83 
157 
617 
15 
44 65 
Het vrijkomen van grond had voor 57% van de totale oppervlakte be-
trekking op het opheffen van bedrijven, voor 25% op het verkleinen van 
bedrijven zonder beroepsovergang en voor 18% op het verkleinen van 
landbouwbedrijven gepaard gaande met verandering van beroepsgroep. 
Waar de vrijgekomen grond voornamelijk is terechtgekomen blijkt uit 
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de volgende tabel. 
Tabel 11. Bestemming vrijgekomen cultuurgrond 1963-1968 
Aangewende oppervlakte 
totaal 
Vergroting van bedrijven 475 
Nieuwe bedrijven 60 
Vermindering opp.cult.gr.1) 185 
Totaal 720 
cultuurgrond in ha 
in de beroepsgroep 
A+B 
465 
22 
487 
C D 
8 2 
9 29 
17 31 
1) Vermindering van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij grondge-
bruikers wonende in het ruilverkavelingsgebied. 
Van een kwart van de vrijgekomen grond is de bestemming niet be-
kend. Een deel daarvan kan een niet-agrarische bestemming hebben ge-
kregen; een ander deel is op het ogenblik waarschijnlijk in gebruik bij 
grondgebruikers van buiten het ruilverkavelingsgebied. In de afgelopen 
jaren zijn onder meer 7 bedrijfshoofden buiten het blok gaan wonen, 
waarbij ze toch nog grond in het blok kunnen aanhouden. Voor zover de 
bestemming wel kan worden nagegaan is de vrijgekomen grond voor 87% 
bij bestaande landbouwbedrijven terechtgekomen, 2% is gebruikt voor 
vergroting van C- en D-bedrijven en 11% voor stichten van nieuwe bedrij-
ven, waarvan 2 landbouwbedrijven en 16 overige bedrijven. 
Ook de enquête heeft gegevens verschaft over het grondverkeer in de 
periode 1963-1968, uiteraard alleen van de geënquêteerde bedrijven. De 
enquêtegegevens tonen een grote mate van overeenstemming met de ge-
gevens van de meitellingen 1963 en 1968, zoals uit onderstaand overzicht 
blijkt. 
Percentage landbouwbedrijven (A+B) Gemiddelde oppervlakte in ha van de 
vergroot: meitellingen 41 vergrotingen meitellingen 3,3 
enquête 42 enquête 3,4 
verkleindrmeitellingen 15 verkleiningen meitelling 3,2 
enquête 16 enquête 3,2 
Volgens de enquêtegegevens zijn in de periode 1963-1968 173 bedrij-
ven in oppervlakte gewijzigd: dat is 58% van het totale aantal geënquê-
teerde landbouwbedrijven. Deze wijziging heeft alleen betrekking op be-
drij f svergrotingen en op verkleiningen van 1 ha en meer. In het rui lver-
kavelingsgebied Westerbork is in de periode 1960-1965 52% van de land-
bouwbedrijven betrokken geweest bij oppervlaktewijzigingen. 
Tabel 12 (zie blz. 22). 
Van de in oppervlakte gewijzigde landbouwbedrijven in het ruilverka-
velingsgebied "Mars en Westerstroom" werd 72% per saldo vergroot en 
28% per saldo verkleind. 
De bedrijven die in 1968 in de grootteklassen van 15-25 ha vielen zijn 
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Tabel 12. Vergrote en verkleinde bedrijven 
Landbouwers (A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 4) 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
>25 ha 
Alle landbouwers 
Zweeloo 
OosterHesselen 
Aant. 
bedri j-
ven 1) 
2 
45 
102 
' 75 
46 
26 
296 
203 
93 
In oppervlakte 
gewijzigd 
aant. in % 2) 
1 
20 
52 
54 
32 
14 
173 
111 
62 
50 
44 
51 
72 
70 
54 
58 
55 
67 
Per saldo 
vergroot 
aant. 
-
8 
33 
42 
29 
13 
125 
86 
39 
in%3) 
-
40 
63 
78 
91 
93 
72 
77 
76 
verkleind 
aant. 
1 
12 
19 
12 
3 
1 
48 
25 
23 
in%3) 
100 
60 
37 
22 
9 
7 
28 
23 
37 
1) Volgens enquête. 
2) Van het aantal bedrijven. 
3) Van het aantal in oppervlakte gewijzigde bedrijven. 
4) 1 bedrijf is zowel vergroot als verkleind, doch per saldo in oppervlak-
te gelijkgebleven. 
naar verhouding het meest per saldo vergroot en de bedrijven kleiner 
dan 15 ha het meest per saldo verkleind. Mede bezien naar de indeling 
in grootteklassen in 1963 zijn bedrijven van 10-20 ha met in totaal 2/3 
van de voor vergroting beschikbare grond 1) vergroot; de totale op-
pervlakte cultuurgrond die beschikbaar kwam door bedrijfsverkleining 1) 
was voor bijna driekwart afkomstig van de bedrijven groter dan 15 ha. 
De gemiddelde oppervlakten waarmee de bedrijven per grootteklasse 
werden vergroot lopen, gezien de grootteklassemdeling in 1963, niet ver 
uiteen; verkleihing van bedrijven (gemiddeld was dit per bedrijf + 3 ha) 
bedroeg op de bedrijven groter dan 20 ha meer dan de dubbele oppervlak-
te van de verkleiningen op bedrijven kleiner dan 20 ha. 
Gerekend over alle bedrijven die vergroot zijn werd 59% met hoog-
stens 3 ha, 27% met 3-5 ha en 14% met 5 ha en meer vergroot. De ver-
kleiningen betreffen voor twee derde oppervlakten kleiner dan 3 ha. De 
vergrote bedrijven blijken doorgaans in de naast grotere oppervlakte-
klasse terecht te zijn gekomen dan waarin ze in 1963 waren ingedeeld. 
De enquête heeft ook gegevens geleverd over de wijze waarop het ge-
bruiksrecht van de grond, die in het verkeer werd gebracht, is verkregen 
dan wel is overgedragen. Van de grond waarmee de landbouwbedrijven 
werden vergroot is ruim de helft (55%) gekocht en een derde gepacht. De 
verkleiningen betroffen verkoop (20%),pachtbeëindiging (30% vrijwillig en 
14% gedwongen), niet-agrarische bestemming (4%). 
1) Betreft uitsluitend vergrotingen of verkleiningen van minstens 1 ha 
cultuurgrond. 
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§ 6 . W e n s e n en m o g e l i j k h e d e n a a n g a a n d e de b e d r i j f s -
g r o o t t e s t r u c t u u r n a r u i l v e r k a v e l i n g (bijlagen 20 t/m24) 
In vele ruilverkavelingsgebieden is het nodig dat er boerderijen wor-
den verplaatst. Daarnaast willen vele boeren hun bedrijf vergroten en 
enkelen willen het beëindigen. Door middel van de enquête is een indruk 
verkregen van wat er onder de boeren leeft aangaande bedrijfsvergroting, 
bedrijfsverplaatsing en bedrijfsbeëindiging in ruilverkavelingsverband. 
Van de 296 geënquêteerden willen er: 
verplaatsen in het blok. zonder vergroten 7 
verplaatsen in het blok, met vergroten 46 
verplaatsen buiten het blok, zonder vergroten 2 
verplaatsen buiten het blok, met vergroten 4 
verplaatsen in- en buiten het blok. met vergroten 53 
alleen vergroten 94 
het bedrijf beëindigen 13 
In totaal zouden dus 112 van deze landbouwers (389?) wel een ander 
bedrijf willen hebben. Gezien de doorgaans beperkte mogelijkheden tot 
bedrijfsverplaatsingjbiedt het aantal gegadigden voldoende keuzemogelijk-
heden. Dit geldt zowel voor verplaatsing in het blok, als voor verplaat-
sing naar een bedrijf in de IJsselmeerpolders of op de domeingronden 
(buiten het blok). 
Twee derde van alle bedrijfshoofden van landbouwbedrijven wil het be-
drijf vergroten. Degenen die geen wensen hebben geuit betreffende be-
drijfsvergroting, komen naar verhouding het meest voor bij de landbouw-
bedrijven kleiner dan 10 ha en groter dan 25 ha. Van de bedrijfshoofden 
ouder dan 50 jaar zonder opvolger heeft slechts een gering aantal de 
wens te kennen gegeven hun bedrijf te vergroten. 
Een indruk van de gewenste grootte van de bedrijven die in het blok 
willen blijven geeft tabel 13. 
Tabel 13. Huidige en gewenste bedrijfsoppervlakte van landbouwbedrij-
ven in het blok 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Totaa l 
Aantal landbouwbedrijven (A+B) 
totaal 
2 
35 
83 
54 
34 
20 
228 
en niet 
wil v e r -
groten 
2 
17 
28 
21 
8 
10 
86 
dat binnen het blok wil blijven 
en wil ve rg ro t en 
totaal tot een 
< 20 
-
18 6 
55 14 
34 1 
26 
10 
143 1) 21 
iopperv 
20-25 
-
6 
25 
8 
-
-
39 
lakte van . . . ha 
25-30 > 30 
-
4 
13 3 
13 11 
5 20 
9 
35 43 
1) Van 5 bedrijven is de gewenste oppervlakte onbekend. 
Bron: Enquête 1968. 
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De gegevens in tabel 13 betreffen bedrijven die of niet willen ver-
plaatsen of die alleen binnen het blok willen verplaatsen. Van de bedrijf s-
hoofden van deze landbouwbedrijven heeft 38% geen wensen voor bedrijfs-
vergroting kenbaar gemaakt. Behalve grotere bedrijven (^ 20 ha) zijn dit 
naar verhouding veel bedrijven kleiner dan 10 ha. Van de bedrijfshoofden 
die hun bedrijf willen vergroten denkt 57% aan een toekomstig bedrijf 
van 25 ha en groter en 28% aan een bedrijf van 20-25 ha. In het algemeen 
denkt men aan bedrijven die 5-10 ha groter zijn dan het bedrijf dat men 
thans exploiteert. 
Bedrijfsvergroting is uiteraard niet alleen afhankelijk van ruilverka-
veling. Van de 197 landbouwers, die hun bedrijf willen vergroten, hebben 
er 69 (35%) in de periode 1963-1968 kans gezien hun bedrijfsoppervlakte 
uit te breiden. Slechts 14 van deze 197 bedrijven zijn in deze periode 
verkleind; het totale grondverlies van deze 14 bedrijven bedroeg 22 ha. 
Een aantal grondgebruikers (13 landbouwers en 4 D-grondgebruikers) 
gaf te kennen de eerstkomende jaren het bedrijf te zullen gaan opheffen. 
In totaal hebben zij 168 ha cultuurgrond in gebruik waarvan 78 ha eigen-
dom, die men wel wil verkopen (25 ha) of verpachten (53 ha). Overigens 
geeft dit slechts een indruk van de komende paar jaar. Uit de gegevens 
over de bedrijfsopvolging, waarop in hoofdstuk IV nader zal worden inge-
gaan, blijkt dat 49 landbouwers ouder dan 50 jaar geen opvolger hebben. 
Deze bedrijven zonder opvolger hadden in 1968 ruim 100 ha cultuurgrond 
in gebruik. 
§ 7 . E i g e n d o m en p a c h t (bijlagen 25 t /m 29) 
Zoals blijkt uit meer algemene cijfers (per gemeente, landbouwge-
bied, provincie) is in de gemeenten Zweeloo en Oosterhesselen de eigen-
dom-pachtverhouding van de cultuurgrond tussen 1959 en 1966 onveran-
derd gebleven. Het percentage cultuurgrond in eigendom bedroeg zowel 
in 1959 als in 1969 voor de gemeente Zweeloo 35% en voor de gemeente 
Oosterhesselen 38%. 
De landbouwers (A+B) in het ruilverkavelingsgebied "Mars en Wester-
stroom" hadden in 1968 38% van de cultuurgrond in eigendom. Op de be-
drijven beneden de 10 ha en boven de 25 ha is verhoudingsgewijs meer 
cultuurgrond in eigendom dan bij de bedrijven tussen de 10 en 25 ha. Van 
de landbouwers had 14% alle grond in eigendom; 34% exploiteerde uit-
sluitend pachtgrond. In meerdere of mindere mate bijpachten van los 
land komt op 52% van de bedrijven voor. In de deelgebieden Zweeloo en 
Oosterhesselen was het percentage eigendomsgrond vrijwel gelijk. 
De landbouwers pachtten 34% van de gepachte grond van ouders en 
schoonouders, 27% van andere landbouwers, 35% van andere particulie-
ren en 4% van instellingen. 
In 1968 was in het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom" 
87% van alle landbouwers pachter van een bedrijf of een gedeelte daar-
van. Van deze boeren pachtte 58% grond van meer dan één verpachter. 
Laten wij evenwel de grond die van ouders en schoonouders wordt ge-
pacht buiten beschouwing (het betreft 34% van alle pachtgrond) dan daalt 
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het percentage boeren dat van meer dan één eigenaar pacht nauwelijks, 
nl. slechts tot 56%. 
In de periode 1963-1968 kregen 35 landbouwers (+ 12% van alle boe-
ren) pachtgrond in eigendom. Volgens de enquête bedroeg dit 132 ha. 
Door een zelfde aantal boeren uit het ruilverkavelingsgebied werd in 
totaal 141 ha grond verpacht, waarvan 17 ha met gebouwen. Verder werd 
grond verpacht door C- en D-geregistreerden; resp. 6 ha en 81 ha, waar-
van 6 ha en 46 ha met gebouwen. 
§ 8 . V e r k a v e l i n g (bijlagen 30 en 31) 
Een indruk van de verkavelingstoestand verschaffen de gegevens van 
de Meitelling 1966. Het aantal kavels 1) per landbouwbedrijf (A-+B-
groep) bedroeg toen gemiddeld 8 en de gemiddelde kavelgrootte was 1,9 
ha. De aanzienlijke versnippering van het grondgebruik is mede in de 
hand gewerkt doordat,zoalsuitde vorige paragraaf bleek, veel landbou-
wers van verscheidene eigenaren land hebben gepacht. 
Bij toenemende bedrijfsgrootte neemt ook het aantal kavels toe, even-
als de gemiddelde kavelgrootte. De verkavelingstoestand is zodanig dat 
de bedrijven sterk zijn versnipperd. Van de landbouwbedrijven had in 
1966 ruim de helft (56%) 8 of meer kavels. Hiervan liggen er slechts 
weinig bij de bedrijfsgebouwen. Volgens de enquêtegegevens had in 1968 
55% van de landbouwbedrijven minder dan 1 ha cultuurgrond bij huis; 
6 bedrijven hadden geen cultuurgrond bij huis. 
De grootste belemmering voor een goede verkaveling vormt de ligging 
van de bedrijfsgebouwen. De bedrijfsgebouwen zijn voor een groot deel 
centraal in de dorpen gegroepeerd. Hierdoor is de animo voor bedrijfs-
verplaatsing in het kader van een ruilverkaveling wellicht vergroot. 
§ 9 . B e d r i j f s g e b o u w e n en v e e s t a l l i n g (bijlagen 32 t /m 39) 
Uit de gegevens van de Landbouwtelling 1961 blijkt in de gemeente 
Zweeloo 59% en in de gemeente Oosterhesselen 52% van de grondgebrui-
kers het hoofdbedrijfsgebouw in eigendom te hebben. Van deze gebouwen 
was binnen het blok ruim de helft gebouwd voor 1915. 
In het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom" heeft 58% van 
de landbouwers hun gebouwen in eigendom, zo blijkt uit de enquêtegege-
vens. Op de kleinste bedrijven (< 10 ha) is dit percentage hoger (73%) 
evenals op de grootste bedrijven (68%), terwijl in de grootteklassen van 
10-25 ha 32% van de boeren hun gebouwen in eigendom heeft. 
Behalve de ouderdom van de gebouwen is vooral de inrichting c.q. de 
aanwezige stalruimte van grote betekenis. Bij de enquête zijn vragen ge-
steld over de aanwezige stalruimte en de inrichting van de rundveestal-
len. Daarnaast is bij de landbouwers geïnformeerd naar de mogelijkheid 
1) Onder een kavel is verstaan een stuk grond van één gebruiker dat ge-
heel door grond van anderen of door wegen of waterlopen is omgeven. 
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tot uitbreiding c.q. verbetering van de stalruimte voor rundvee. Over de 
hoedanigheid van de aanwezige stalruimte voor grootvee geeft de volgen-
de tabel enige informatie. 
Tabel 14. Stalruimte voor grootvee 
Aantal standen 
voor grootvee 5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 21 
S25 
Alle bedrijven 
Bedrijfs- < 40% grasl . 
type 40-70% grasl . 
2 70% grasl . 
Bedrijfsgeb. eigendom 
pacht 
eigendom en 
pacht 
Aantal landb.bedr. 
totaal 
24 
76 
64 
55 
70 
289 
27 
180 
82 
167 
120 
2 
(A+B) met grootveestalling 
in stallen met . . . rij 
enkele 
23 
59 
43 
23 
22 
170 
18 
108 
44 
96 
73 
1 
dubbele 
1 
14 
19 
27 
31 
92 
6 
57 
29 
57 
34 
1 
enkele + 
dubbele 
-
3 
2 
5 
17 
29 
3 
15 
9 
14 
13 
-
Bron: Enquête 1968. 
Van de 289 bedrijven met stalruimte voor grootvee had bijna drie 
vijfde (59%) alleen enkelrijige stalling, 29% had dubbelrijige stalling en 
de res t (12%) had zowel enkel- als dubbelrijige stalruimte. Wat deze ver-
deling betreft is er geen belangrijk verschil tussen bedrijven met al-of-
niet de bedrijfsgebouwen in eigendom. Bezien naar bedrijfstype hebben 
de bedrijven met meer grasland (> 70%) een grotere variatie in stalty-
pen. Een voor de hand liggende constatering is verder dat bedrijven met 
een groter aantal standen voor grootvee (20 of meer) vaker een dubbel-
rijige stal hebben. Op vele bedrijven is echter slechts een vrij beperkte 
stalruimte aanwezig; op slechts twee vijfde van de bedrijven (43%;) kan 
20 of meer stuks grootvee worden gestald. Voor vele bedrijven zal der-
halve bedrijfsvergroting c.q. uitbreiding van de veestapel problemen ge-
ven voor de veestalling. 
Voor een efficiënte bedrijfsvoering van de rundveehouderij is het ver-
der van groot belang dat de veestapel in één gebouw bij voorkeur het 
hoofdgebouw kan worden gestald. In hoeverre dit momenteel het geval is 
wordt in de volgende tabel geschetst. 
Tabel 15 (zie blz.27). 
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Tabel 15. Stalling van grootvee 
Aantal standen 
voor grootvee 
Alle bedrijven 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
> 25 
Stallen met: enkele rij 
dubbele rij 
enkele en 
dubbele rij 
Aantal landbouwbedrijv en (A+B) 
totaal met stalling voor grootvee 
alleen in 
hoofdge-
bouw 
24 24 
76 64 
84 38 
55 34 
70 24 
289 180 
170 107 
92 70 
27 3 
ander 
gebouw 
-
1 
1 
1 
-
3 
2 
1 -
-
in hoofd-
en ander 
gebouw 
-
41 
25 
24 
46 
106 
61 
21 
24 
Bron: Enquête 1968. 
Op 62% van de geënquêteerde landbouwbedrijven (A+B) is het grootvee 
alleen in het hoofdgebouw gestald. Naarmate er meer ruimte voor het 
grootvee is kan het grootvee in minder gevallen alleen in het hoofdge-
bouw worden gestald. Bij 10-14 standen wordt op 13 van de 76 bedrijven 
het vee in meer dan één gebouw gestald; bij 25 en meer standen bij 46 
van de 70 bedrijven. 
Vergelijking van het aantal melkkoeien bij de Meitelling 1968 per be-
drijf aanwezig met de beschikbare standruimte voor grootvee toont aan, 
dat voor de melkkoeien op vrijwel alle bedrijven wel voldoende ruimte 
aanwezig is. De jongveestalling zal op een aantal bedrijven wel een pro-
bleem vormen. 
Bij de enquête is aan de landbouwers ook gevraagd in hoeverre zij, 
bij de huidige bedrijfsgrootte, voldoende geschikte ruimte hadden voor 
hun rundveestapel. Tabel 16 (zie blz. 28). 
Volgens deze subjectieve beoordeling was op 76% van de bedrijven 
voldoende geschikte stalruimte voor alle rundvee. Van bedrijven met ge-
bouwen in eigendom was dit voor 79% en van bedrijven met gebouwen in 
pacht voor 69% het geval. Van de bedrijven met een stalruimte voor min-
der dan 15 stuks grootvee beschikt 80% over voldoende ruimte voor alle 
vee; voor de bedrijven met ruimte voor 15-24 stuks grootvee 70% en 
voor bedrijven met ruimte voor 25 en meer stuks grootvee 83%. Ge-
vraagd naar de uitbreidingsmogelijkheden kwam naar voren dat van de 
68 bedrijven met een tekort aan stalruimte e r slechts 29 in de bestaande 
gebouwen voldoende stalruimte voor alle vee kunnen maken. Daarnaast 
is op 13 bedrijven nog een gedeeltelijke uitbreiding mogelijk. 
Een arbeidsbesparende factor bij de rundveehouderij kan de wijze van 
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Tabel 16. Landbouwbedrijven met wel en niet voldoende stalruimte 
Aantal s tanden 
v o o r grootvee 5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
s 25 
Alle bedr i jven 
Bedri j fsgeb. : 
Bedr . w a a r 
u i tbre iding 
mogel i jk i s 
voor : 
: e igendom 
pacht 
e igendom 
en pacht 
pinken 
melkvee 
Aantal 
Totaa l 
24 
76 
64 
55 
70 
289 
169 
121 
2 
15(5) 
en v a a r z e n 7(2) 
a l l e rund-
vee 20(2) 
landbouwbedrijven (A+B) 
m e t voldoende s t a l r u i m t e voor 
a l le rund-
vee 
20 
60 
46 
37 
58 
221 
134 
83 
2 
a l leen 
me lkvee 
1 
1 
4 
6 
5 
17 
9 
9 
-
14(8) 
a l leen 
jongvee 
1 
1 
4 
3 
1 
10 
3 
7 
-
6(1) 
m e t on-
vold. 
s t a l r . 
2 
14 
10 
9 
6 
41 
23 
22 
-
1(1) 
KI ) 
20(2) 
( ) waarvan gedeeltelijke uitbreiding mogelijk. 
Bron: Enquête 1968. 
mestafvoer zijn. In 1968 was op 44 bedrijven (15% van het totaal) een 
meer moderne wijze van mestafvoer in de vorm van mechanische mest-
afvoer (12) of drijfmestsysteem (32). 
Volgens de mening van de geënquêteerden zou op 87 landbouwbedrij-
ven (33% van het totaal) verbetering van de veestalling nodig zijn. Hier-
bij dachten 23 landbouwers aan ingrijpende veranderingen in de vorm van 
nieuwe stallen of ander s zins .Voor 24 bedrijven zou de mestafvoer verbe-
terd moeten worden en voor 8 de veestanden of de jongveestallen. Be-
hoefte aan verbetering van de veestalling is e r vooral op de bedrijven 
met 70% en meer grasland; de bedrijven met veestalling in hoofd- en an-
der gebouw; de bedrijven met 20 of meer standen voor grootvee en op be-
drijven met 15 of meer melkkoeien. Op slechts 2 bedrijven werd verbe-
tering van jongveestallen met name genoemd. Het jongvee is op drie 
kwart van de bedrijven gestald in een grupstal. 
Over de verdere outillage van de melkveestallen is bekend dat 11 be-
drijven een melkleiding in de stal hebben. Het melken in de zomer ge-
beurt mede als gevolg van de ongunstige verkaveling slechts op 4 bedrij-
ven op stal. Op vrijwel alle bedrijven met een melkmachine (totaal 237 ) 
wordt ' s zomers gemolken met behulp van een weideïnstallatie. Op 50 be-
drijven wordt nog met de hand gemolken. 
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HOOFDSTUK III 
De landbouwbedrijven 
§ 1. G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e n (bijlagen 40 t /m 45) 
In de gemeenten Zweeloo en Oosterhesselen is in de periode 1947-
1965 het graslandgebruik in slechts geringe mate toegenomen ten koste 
van het bouwlandgebruik. Tussen 1965 en 1968 is in het ruilverkavelings-
gebied "Mars en Westerstroom" op de landbouwbedrijven de totale bouw-
land-graslandverhouding vrijwel niet gewijzigd. 
Tabel 17. Grondgebruik op landbouwbedrijven (A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
>25 ha 
Alle bedrijven 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Percentage cultuurgrond 
bouwland 
1963 
27 
39 
37 
38 
39 
44 
39 
41 
35 
1968 
24 
37 
36 
39 
44 
45 
40 
41 
38 
in gebruik als 
grasland 
1963 
73 
61 
63 
62 
61 
56 
61 
59 
65 
1968 
86 
63 
64 
61 
56 
55 
60 
59 
62 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
Op de bedrijven kleiner dan 15 ha is echter het grasland toegenomen 
ten koste van het bouwland: op de bedrijven van 15 ha en groter is een 
tegengestelde tendens waar te nemen. 
Zowel in 1963 als in 1968 nam naar mate de bedrijven groter zijn het 
aandeel van het bouwland toe. 
De vrijwel gelijkgebleven bouwland-graslandverhouding op alle land-
bouwbedrijven te zamen is, naar de veranderingen die op de kleinere be-
drijven tegengesteld zijn aan de veranderingen op de grotere bedrijven 
al aantonen, een gevolg van op de individuele bedrijven plaatsgevonden 
veranderingen. Het percentage bedrijven met 25-50% bouwland is in de 
periode 1963-1968 van 79% tot 67% gedaald. Deze vermindering van 13% 
is gecompenseerd door een toeneming van de bedrijven.met 0-25% bouw-
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land met 5% en van de bedrijven met 50% en meer bouwland met 8%. Per 
saldo was er dus een specialisatie, zij het in geringe mate, naar meer 
bouwland of naar meer grasland. 
De indeling van de bedrijven naar "bedrijfstypen" d.w.z. ingedeeld 
naar het percentage grasland per bedrijf.maakt het mogelijk een indruk 
te krijgen van de veranderingen in de bouwland-graslandverhoüdingen op 
alle landbouwbedrijven te zamen en in de diverse bedrijfsgrootteklassen. 
Hierbij zijn in beschouwing genomen de bedrijven die zowel in 1963 als 
in 1968 tot de groep landbouwbedrijven (groep A+B) behoorden. 
Tabel 18. Veranderingen in bedrijfstype van bedrijven die in 1963 en 
1968 tot de landbouwbedrijven (A+B) behoorden 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
> 2 0 ha 
Al le bedr i jven 
Aantal 
(1963 
t o t -
t aa l 
54 
126 
84 
58 
322 
l landbouwbedrijven 
m e t 
< 40 
2 
5 
5 
5 
17 
. . . . % g r a s l . 
40-70 > 70 
40 
89 
54 
41 
224 
12 
32 
25 
12 
81 
t o -
t aa l 
47 
113 
84 
78 
322 
1968 
m e t . . . % g r a s l . 
< 40 40-70 s 70 
4 
8 
7 
12 
31 
25 18 
68 37 
55 22 
53 13 
201 90 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
Voor alle bedrijven te zamen is er een tendentie tot specialisatie, het 
meest in de richting van meer bouwland, opgetreden. Het aantal bedrij-
ven met 40-70% grasland is afgenomen met 23, het aantal bedrijven met 
< 40% grasland is met 14 en het aantal bedrijven met s 70% is met 9 toe-
genomen. De bedrijven van 15-20 ha zijn in aantal gelijkgebleven, een 
tendentie naar specialisatie is in deze grootteklasse vrijwel geheel afwe-
zig. Het totale aantal bedrijven beneden de 15 ha is met 20 afgenomen. 
De vermindering van het aantal bedrijven in deze grootteklasse is ge-
paard gegaan met een tendentie tot specialisatie, hoofdzakelijk in de 
richting van meer grasland. Op de bedrijven groter dan 20 ha is de ver-
meerdering van het aantal bedrijven gepaard gegaan met een tendentie 
tot specialisatie hoofdzakelijk in de richting van meer bouwland. 
Naast vragen over de gewenste bedrijfsgrootte in de toekomst, is t i j -
dens de enquête aan de landbouwers ook gevraagd of zij bouwland of g ras -
land willen hebben als bij de ruilverkaveling de grond opnieuw moet wor-
den toebedeeld. Ruim de helft (55%) van de geënquêteerde boeren wilde 
zowel bouwland als grasland, 17% een bedrijf met overwegend of uitslui-
tend grasland en 28% een bedrijf met overwegend of uitsluitend bouwland. 
Naarmate de huidige bedrijfsoppervlakte groter is werd meer voorkeur 
voor overwegend of uitsluitend bouwland naar voren gebracht. 
Zoals de gedachten van de boeren thans zijn zal het aantal bedrijven 
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met uitsluitend grasland afnemen en het aantal bedrijven met uitsluitend 
of overwegend bouwland nog toenemen. De tendentie die zich in de jaren 
1963-1968 heeft voorgedaan wees ook reeds in deze richting. 
§ 2 . B o u w l a n d g e b r u i k (bijlage 46) 
De oppervlakte bouwland is ten opzichte van 1963 met 24 ha uitge-
breid. De oppervlakte granen en voederb. is met resp. 265 en 62 ha inge-
krompen. Hiertegenover staat een uitbreiding van de oppervlakte aardap-
pelen met 204 ha en van de oppervlakte suikerbieten met 150 ha. Het 
bouwlandgebruik is hierdoor van 1963-1968 zowel in totaal als in elke 
grootte klasse intensiever geworden. Het percentage granen in het bouw-
plan is verminderd van 60% tot 47% en van de voederbieten van 4% tot 
1%. Het percentage beteeld met aardappelen is vermeerderd van 31% tot 
40% en het percentage suikerbieten van 5% tot 12%. 
§ 3 . R u n d v e e h o u d e r i j (bijlagen 47 t /m 49) 
De oppervlakte grasland op de landbouwbedrijven (groep A+B) is van 
1963 tot 1968 ingekrompen van 3 321 ha tot 3151 ha. Mede door toeneming 
van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte en door meer grasland per be-
drijf, is het aantal melkkoeien per bedrijf vergroot van 11 tot 13. Het aan-
tal melkkoeien per 100 ha grasland is toegenomen van 122 tot 130 en het 
aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien is iets groter geworden (van 111 
tot 118). De vetweiderij is qua aantallen bedrijven en qua totaalaantal 
stuks mestvee verminderd, het aantal stuks mestvee per bedrijf is daar-
entegen wel toegenomen. 
Tabel 19. Melkveehouderij op landbouwbedrijven (A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
2:25 ha 
Alle bedr. 
Zweeloo 
Ooster-
hesselen 
Gem.aant.melkkoeien p. 
100ha 
1963 
113 
137 
128 
118 
113 
108 
122 
126 
114 
grasl, 
1968 
115 
136 
131 
137 
123 
124 
130 
139 
116 
bedrijf 
1963 1968 
3,6 
6,9 
9,9 
13,0 
15,4 
17,0 
11,0 
11,0 
10,9 
3,7 
7,7 
11,1 
14,5 
15,7 
19,8 
13,0 
13,3 
12,4 
Aantal bedrij 
1-9 
3 
34 
38 
10 
6 
1 
92 
52 
40 
ven met 
. melkkoeien 1968 
10-14 
-
8 
53 
32 
10 
8 
111 
81 
30 
15-19 20-24 
-
1 
17 
33 
21 
5 
77 
47 
30 
-
-
3 
6 
8 
8 
25 
18 
7 
> 25 
-
-
-
2 
2 
8 
12 
8 
4 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
De melkveedichtheid (aantal koeien per 100 ha grasland) loopt op de 
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bedrijven van 5-20 ha weinig uiteen. Op de bedrijven van 20 ha en groter 
is de melkveedichtheid geringer. De aantallen stuks jongvee per 100 
melkkoeien zijn op deze bedrijven belangrijk hoger dan op de bedrijven 
kleiner dan 20 ha. De melkveedichtheid is de laatste jaren alleen op de 
bedrijven van 15 ha en groter toegenomen. In het deelgebied Oosterhes-
selen is de melkveedichtheid in de periode 1963-1968 nauwelijks toege-
nomen. Zowel in 1963 als in 1968 was bovendien de melkveedichtheid in 
dit gebied belangrijk lager dan in het deelgebied Zweeloo. In Oosterhes-
selen wordt naar verhouding meer aan vetweiderij gedaan dan in Zweeloo. 
De wijziging die in de periode 1963-1968 heeft plaatsgehad in de 
omvang van de melkveestapels op de landbouwbedrijven is weergegeven 
in tabel 20. 
Tabel 20. Omvang van de melkvee stapel s 
Aantal melkkoeien 
per bedrijf 
1 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
s 20 
Bedr. met melkvee 
Aantal 
1963 
157 
141 
55 
15 
368 
bedrijven 
1968 
92 
111 
77 
37 
317 
Percentage bedr. 
1963 1968 
43 29 
38 35 
15 24 
4 12 
100 100 
Index 1968 
(1963=100) 
59 
79 
140 
247 
86 
Bron: Lahdbouwtellingformulieren. 
Het aantal landbouwbedrijven met minder dan 15 melkkoeien is sterk 
afgenomen, terwijl het aantal bedrijven met grotere veestapels is toege-
nomen. In 1965 had bijna een vijfde (19%) van de landbouwbedrijven 15 
en meer melkkoeien, in 1968 bedroeg het aantal bedrijven met deze gro-
tere veestapels 36% van het totaal. Naar verhouding worden deze grotere 
melkveestapels het meest op de bedrijven groter dan 15 ha en op de be-
drijven met 70% en meer grasland aangetroffen. 
Uit de gegevens van de melkcontroleverenigingen die in of nabij het 
gebied werken is op te maken dat de produktiviteit van het melkvee in 
dit gebied, zij het met geringe afwijkingen in de melkopbrengst naar bo-
ven en geringe afwijkingen betreffende het vetgehalte naar beneden, wei-
nig afwijkt van de produktiviteit van het melkvee in de provincie Drenthe. 
§ 4 . O v e r i g e v e e h o u d e r i j (bijlagen 50 t /m 53) 
a. Varkens 
Evenals in het grootste deel van Drenthe is ook in "Mars en Wester-
stroom" de varkenshouderij op de meeste bedrijven van weinig betekenis. 
Het aantal landbouwbedrijven waar varkens worden gehouden verminder-
de de laatste jaren van 61% tot 37%. 
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Tabel 20 a. Varkenshouderij op de landbouwbedrijven (A+B) 
Bedri jven me t 
Alleen fokzeugen 
Alleen m e s t v a r k e n s 
Fokzeugen en m e s t -
va rkens 
Aantal bedr . 
1963 1968 
101 
29 
97 
69 
11 
41 
Gemiddeld aanta l p e r bedri jf 
fokzeugen m e s t v a r k e n s 
1963 1968 1963 1968 
3,5 
3,1 
5,8 
4,4 
13,9 
6,0 
27,3 
3,0 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
Daarnaast is ook het aantal varkens, zowel fokzeugen als mestvar-
kens afgenomen met resp. 17% en 57%. De varkenshouderij is in feite al-
leen van betekenis voor bedrijven met grote eenheden. Voor 1968 betrof 
dit 4 bedrijven met 20 of meer fokzeugen en 3 bedrijven met 50 of meer 
mestvarkens. 
b. Pluimvee 
De pluimveehouderij betreft in "Mars en Westerstroom" vrijwel al-
leen leghennen; mestkuikens kwamen in mei 1963 niet voor, in mei 1968 
waren er 2 bedrijven met in totaal 17 800 mestkuikens. In 1968 hadden 
slechts 20 bedrijven 50 of meer leghennen waarvan 1 bedrijf met 1 000 of 
meer leghennen. 
c. Werkpaarden 
Op meer dan de helft (56%) van de landbouwbedrijven werd in 1968 
minstens 1 werkpaard gehouden, tegen op 84% van de bedrijven in 1963. 
Ongeveer twee derde (68%) van de bedrijven beneden de 15 ha hebben nog 
een werkpaard tegen 45% van de bedrijven van 15 ha en groter. 
§ 5 . De a r b e i d s b e z e t t i n g (bijlagen 54 t /m 56) 
Een indruk over de omvang van de arbeidsbezetting is verkregen uit 
de gegevens van de landbouwtelling. 1) Het aantal mannelijke arbeids-
krachten op de landbouwbedrijven in het gebied "Mars en Westerstroom" 
is van 1963 tot 1968 met 22% verminderd. Dit overtreft in aanzienlijke 
mate de vermindering van het aantal landbouwbedrijven die 12% bedroeg. 
Het aantal bedrijfshoofden is in dezelfde mate afgenomen als het aantal 
bedrijven; het aantal meewerkende mannelijke familieleden (dit zijn 
meest zoons) is echter tot de helft verminderd. Het aantal vreemde a r -
beidskrachten was zowel in 1963 als in 1968 van weinig betekenis. 
1) Hoewel de instructies voor de telling van de arbeidskrachten in mei 
1963 en mei 1968 niet gelijk zijn, is een globale vergelijking tussen de 
beide jaren wel mogelijk. 
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Door middel van de enquête is een indruk verkregen van de arbeids-
bezetting over een geheel jaar (mei 1967-mei 1968), die is omgerekend 
in volwaardige arbeidskrachten (v.a.k.). De arbeidsbezetting op de geën-
quêteerde landbouwbedrijven bestond voor 86% uit mannelijke arbeids-
krachten, 14% kwam voor rekening van de vrouwen; dit waren bijna al-
leen meewerkende echtgenoten. Gemiddeld voor alle landbouwbedrijven 
bestond 63% van de arbeidsbezetting uit bedrijfshoofden, 18% uit mee-
werkende zoons en 5% uit overige mannelijke arbeidskrachten (hoofdza-
kelijk inwonende familieleden). Op de kleinere bedrijven (< 15 ha) be-
staat de arbeidsbezetting voor het overgrote deel uit alleen bedrijfs-
hoofden en echtgenoten. Op de grotere bedrijven werken meer zoons en 
overige arbeidskrachten mee. 
Het aantal v.a.k. per bedrijf is gemiddeld ongeveer gelijk aan het aan-
tal vaste mannelijke arbeidskrachten, nl. 1,45 tegenover 1,49. Dit komt 
doordat in het aantal v.a.k. per bedrijf ook de arbeid door vrouwen ver-
richt is begrepen. Rekenen we deze arbeid door vrouwen verricht niet 
mee dan is het aantal v.a.k. geringer dan het aantal vaste mannelijke a r -
beidskrachten. Zo is het aantal ha cultuurgrond per v.a.k. hoger dan per 
mannelijke vaste arbeidskracht (resp. 12,7 en 11,8 ha). 
Tabel 21. Arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven (A+B) 1968 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
>25 ha 
Totaal 
C.B.S 
aantal 
vaste mann. 
arb.kr. 
p.bedrijf 
1,1 
1,2 
1,4 
1,5 
1,9 
1,4 
ha per 
vaste mann 
arb.kr. 
p.bedrijf 
7,3 
10,4 
12,2 
14,3 
15,5 
11,8 
aantal 
. v.a.k. 
p e r 
bedrijf 
1,2 
1,3 
1,6 
1,7 
2,0 
1,5 
Enquête 
aantal 
mann. 
v.a.k. 
p.bedrijf 
1,0 
1,1 
1,4 
1,5 
1,8 
1,3 
ha per 
mann. 
v.a.k. 
8,4 
11,5 
13,0 
14,6 
16,1 
12,7 
Aan de hand van de arbeidsbezetting, welke uit verschillende - niet 
voor elk bedrijf dezelfde - categorieën van personen is samengesteld, 
zijn de geënquêteerde landbouwbedrijven ingedeeld in arbeidsbezettings-
typen. Bij deze indeling is uitgegaan van de mannelijke arbeidskrachten. 
Tabel 22 (zie blz. 35). 
Zoals uit het voorgaande was te verwachten zijn de belangrijkste a r -
beidsbezettingstypen de z.g. eenmansbedrijven (bedrijfshoofd alleen5890 
en het "vader-zoon "-type (24%). Verreweg de meeste bedrijven kleiner 
dan 15 ha zijn eenmansbedrijven. De "vader-zoon"-bedrijven nemen in 
de oppervlakteklassen boven 15 ha een grotere plaats in, de overige be-
drijfstypen komen hoofdzakelijk voor op bedrijven boven 15 ha. 
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Tabel 22. Arbeidsbezettingstypen 1) op landbouwbedrijven (A+B) 
Bedrijfshoofd alleen 
Bedrijf shoofd+zoon(s) 
Bed r. hfd. +mann. f am. 1. 
Bedr.hfd.+vreemden 
Twee bedrijfshoofden 
Overige typen 
Alle bedrijven 
Aantal bedrijv 
totaal in de 
1-10 
171 37 
72 6 
26 1 
4 
10 1 
13 2 
296 45 
en 
grootteklasse van . . . . 
10-15 
74 
17 
9 
-
2 
-
102 
15-20 
36 
22 
11 
-
3 
3 
75 
20-25 
17 
17 
4 
2 
3 
3 
46 
ha 
> 25 
7 
10 
1 
2 
1 
5 
26 
1) Uitsluitend gebaseerd op de mannelijke arbeidsbezetting. 
Bron: Enquête 1968. 
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HOOFDSTUK IV 
Enkele aspecten van de agrarisch-sociale structuur 
§ 1. De b e d r i j f s h o o f d e n (bijlagen 57 t /m 61) 
a. Leeftijd 
De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden is de laatste jaren enigs-
zins gewijzigd, hetgeen in tabel 23 (zie blz.37 ) tot uitdrukking is ge-
bracht. 
Het totale aantal bedrijfshoofden is met 11% verminderd. Deze ver-
mindering is niet in alle leeftijdsklassen gelijk geweest. De groep jonger 
dan 40 jaar is met 8%, de groep van 40-50 jaar met 4% en de groep ouder 
dan 50 jaar met 17% verminderd. 
De groep jonger dan 40 jaar is alleen al door opschuiving van de leef-
tijdsklasse van 35-40 jaar naar een oudere leeftijdsgroep met 40 land-
bouwers verminderd. Deze vermindering is echter vrijwel geheel gecom-
penseerd doordat 39 opvolgers tot deze leeftijdsklasse toetraden. Daar-
naast is het aantal bedrijfshoofden in deze leeftijdsklasse met 2 vermeer-
derd door stichting en overgang uit een andere beroepsgroep, terwijl er 
7 bedrijfshoofden door overgang naar een andere beroepsgroep of overi-
ge oorzaken het landbouwberoep verlieten, waardoor het aantal bedrijfs-
hoofden in deze leeftijdsklasse < 40 jaar in de periode 1963-1968 per 
saldo met 6 afnam. De groep van 40-50-jarigen is in totaal met 4 be-
drijfshoofden verminderd. De grootste vermindering, ni. met 31 bedrijfs-
hoofden komt voor in de groep van 50 jaar en ouder. Deze afneming is 
grotendeels veroorzaakt door beroepsbeëindiging. 
b. Landbouwonderwijs 
Ruim driekwart (77%) van de geënquêteerde landbouwers heeft land-
bouwonderwijs gevolgd, waarvan ruim de helft met dagonderwijs, meest 
lagere landbouwschool. Naarmate de bedrijven groter zijn hebben meer 
bedrijfshoofden agrarisch onderwijs genoten. Bezien naar leeftijd heeft 
87% van de boeren jonger dan 50 jaar landbouwonderwijs genoten. Van de 
oudere boeren (s 50 jaar) heeft 68% landbouwonderwijs gehad, dit was 
voor een groot deel cursusonderwijs. 
c. Lidmaatschap standsorganisatie 
Voor zover bekend is 93% van de geënquêteerde landbouwers lid van 
een standsorganisatie. Van de georganiseerden is vier vijfde (79%) lid 
van het D.L.G. De overigen (21%) zijn lid van de C.B.T.B. 
§ 2 . B e d r i j f s o p v o l g i n g (bijlagen 62 en 63) 
Bij de bedrijfsopvolging in de landbouw spelen de beroeps- en bedrijfs-
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continuïteit een belangrijke rol. Daarom zal vooral aandacht worden ge-
schonken aan de bedrijfsovergang binnen de naaste familiekring. Daar-
toe is bij de enquête aan de bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder ge-
vraagd wie hen te zijner tijd zal opvolgen. Wanneer wij uitgaan van een 
abdicatieleeftijd die ligt omstreeks de 65 jaar dan komt binnen 15 jaar 
49% van de landbouwbedrijven (A+B) beschikbaar voor overneming of op-
heffing. 
Tabel 24. Opvolgingssituatie op de landbouwbedrijven (A+B) 
Tot.aant. Aantal landbouwers van 50 jaar en ouder 
landbou- waarvan de opvolging 
wers totaal verzekerd niet verze- twijfel-
ï s kerd is achtig is 
1 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
>20 ha 
47 
102 
75 
72 
31 
45 
30 
39 
8 
26 
20 
33 
21 
16 
7 
5 
2 
3 
3 
1 
Totaal 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
296 
203 
93 
145 
91 
54 
87 
60 
27 
49 
30 
19 
9 
1 
8 
Bron: Enquête 1968. 
Van alle 145 landbouwbedrijven waar in de komende 15 jaar beroeps-
beëindiging is te verwachten komt op ongeveer 91 bedrijven een opvolger 
voor, dat is op 63%. Bij beroepsbeëindiging in de periode 1963-1968 zijn 
van de 72 bij beroepsbeëindiging betrokken bedrijven e r 46 (64%) door 
een zoon of schoonzoon voortgezet als landbouwbedrijf (zie hoofdstuk II 
o.a. tabel 6). Daar er ook enkele bedrijven door vreemden werden voort-
gezet beliep het aantal bedrijven dat als A-+B-bedrijf werd voortgezet 
in totaal 68% van het totale aantal bij beroepsbeëindiging betrokken A-+ 
B-bedrijven. Daarnaast moet echter rekening worden gehouden met het 
feit dat niet elke voor opvolging in aanmerking komende zoon inderdaad 
op zal volgen. Van de in 1963 voor opvolging in aanmerking komende 
zoons had in 1968 bijna een vijfde deel de landbouw verlaten en dit betrof 
slechts een periode van 5 jaar. Wat de opvolgingssituatie dus betreft mo-
gen we verwachten dat de vermindering van het aantal bedrijven hier-
door in de toekomst sneller zal verlopen dan in de afgelopen periode. 
Volgens de enquêtegegevens denken 13 van de 49 landbouwers van 50 
jaar en ouder zonder opvolger eraan om hun bedrijf op korte termijn te 
beëindigen, terwijl 1 landbouwer nog in twijfel staat of hij hiertoe binnen-
kort over zal gaan. Samen met een viertal D-bedrijven die binnenkort 
zullen worden opgeheven komt hierdoor bijna 190 ha cultuurgrond vri j . 
Alle 49 landbouwbedrijven zonder opvolger alsmede 14 C- en D-bedrijven 
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zonder opvolger hadden in 1968 te zamen 650 ha cultuurgrond in gebruik. 
Deze grond kan dus in de komende 15 jaar wellicht beschikbaar komen 
voor vergroting van andere bedrijven, hoewel de grootste bedrijven zon-
der opvolger ook door iemand anders als zelfstandige bedrijfseenheid 
kunnen worden voortgezet. 
Hoeveel landbouwbedrijven overigens op korte termijn zullen worden 
opgeheven en welke oppervlakte grond daardoor zal vrijkomen is, gezien 
het grote aantal factoren dat hierbij een rol speelt, niet exact te bepalen. 
Het is niet uitgesloten dat in de afgelopen jaren de beëindigingsregeling 
van het O.- en S.-fonds het saneringsproces in dit gebied aanzienlijk 
heeft beïnvloed aangezien 12 van de 33 opgeheven landbouwbedrijven met 
behulp van deze regeling zijn beëindigd. 
Voor wat de overige grondgebruikers betreft is zowel een verdere af-
neming van het aantal C- als van het aantal I>grondgebruikers waar-
schijnlijk. 
Omtrent de aangewezen opvolger is voorts uit de enquête bekend dat 
dit bijna allemaal zoons zijn. Bijna een derde deel van de opvolgers is 
30 jaar of ouder,ongeveer vier vijfde heeft landbouwdagonderwijs gevolgd. 
Ook is bijna vier vijfde van deze opvolgers werkzaam op het ouderlijke 
bedrijf. 
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Samenvatting 
1. Het ruilverkavelingsgebied "Mars en Westerstroom" omvat het 
grootste deel van de gemeente Zweeloo en een deel van de gemeente 
Oosterhesselen gelegen ten noorden van de Verlengde Hoogeveense Vaart 
en is ongeveer 6 950 ha groot. 
2. Na 1947 is de groei van de bevolking in de gemeenten waarin het 
ruilverkavelingsgebied is gelegen sterk achtergebleven bij de bevolkings-
groei in Drenthe en in Nederland. Na 1965 is er zelfs een geringe afne-
ming van het inwonertal opgetreden. Een verminderde werkgelegenheid 
in de landbouw heeft dit in cfe hand gewerkt. Door deze ontwikkeling kan 
de "leefbaarheid" van de dorpen in het geding komen. Behalve in de dor-
pen Oosterhesselen en Aalden, waar de bevolking toenam met resp. een 
kwart en ruim de helft, is in de periode 1947-1960 in de dorpen in het 
ruilverkavelingsgebied de bevolking in belangrijke mate in aantal afge-
nomen. 
3. De mannelijke beroepsbevolking is in de periode 1947-1960 in de 
gemeenten Zweeloo en Oosterhesselen in aantal weinig veranderd. In de 
niet-agrarische werkgelegenheid kwamen in de gemeente Zweeloo geen 
veranderingen van enige betekenis voor. Een nadere analyse van de gege-
vens over de ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking in de ge-
meente Oosterhesselen bracht aan het licht, dat een zelfde ontwikkeling 
als in de gemeente Zweeloo in het deel van de gemeente Oosterhesselen 
gelegen binnen het ruilverkavelingsgebied in de periode 1947-1960 is op-
getreden. 
De mannelijke agrarische beroepsbevolking is in de gemeente Zwee-
loo in de periode 1947-1960 met 9% verminderd. Deze geringe verminde-
ring is een gevolg van de toeneming van het aantal zelfstandigen met 21%. 
Het aantal landbouwbedrijven is in deze periode als gevolg van de ruil-
verkaveling "Aalder- en Mepperveld" gestegen. Ondanks deze stijging 
heeft een vermindering van de totale mannelijke agrarische beroepsbe-
volking plaatsgehad als gevolg van een vermindering van het aantal mee-
werkende zoons en arbeidskrachten. 
4. Voor de niet-agrarische werkgelegenheid was men in 1960 in de ge-
meenten Zweeloo en Oosterhesselen in belangrijke mate aangewezen op 
werkgelegenheid buiten deze gemeenten. 
5. De grondgebruikers die in het ruilverkavelingsgebied wonen hebben 
bijna 5 500 ha cultuurgrond in gebruik, waarvan 96% bij de A- +B- en S-
bedrijven 
Bijna een vijfde (18%) van de geregistreerden behoort tot de C-en D-
groep. 
6. In de periode 1963-1968 is het aantal A-+B-bedrijven verminderd 
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met 2,2% per jaar. Het aantal C- en D-bedrijven verminderde van 88 tot 
74. 
7. De afneming van het aantal landbouwbedrijven (A-+B-groep) kwam 
vooral tot stand door opheffing (33) en in mindere mate door overgang 
naar een andere beroepsgroep (16). Deze vermindering hangt nauw sa-
men met beroepsbeëindiging of beroepsverandering van het bedrijfshoofd 
ofwel met overige oorzaken. Het aantal landbouwbedrijven is hierdoor 
met resp. 23, 17 en 9 verminderd. 
8. Van de 72 landbouwbedrijven (A-+B-groep) waar het bedrijfshoofd 
het beroep heeft beëindigd zijn er 49 als landbouwbedrijf voortgezet, 46 
door een zoon of schoonzoon en 3 door een vreemde. Van de 11 bedrijven 
van landbouwers die van beroep zijn veranderd is e r slechts 1 door een 
vreemde als landbouwbedrijf voortgezet. 
9. Wat de bedrijfsgroottestructuur betreft nam in de afgelopen 5 jaar 
het aantal A-+B-bedrijven van < 20 ha af ten gunste van de grotere groot-
teklassen. De gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven is van 
1963-1968 met 1,4 ha toegenomen tot 16,0 ha. Eén van de oorzaken hier-
van was de vermindering van het aantal kleine bedrijven. 
10. In de onderzochte periode is 14% van de cultuurgrond vrijgekomen, 
meest door opheffing van bedrijven. Deze grond is merendeels gebruikt 
voor vergroting van bestaande landbouwbedrijven. 
11. In de periode 1963-1968 is op ruim de helft (58%) van de landbouw-
bedrijven het grondgebruik met 1 ha of meer veranderd. Voor ruim twee 
derde betrof dit een vergroting en voor ongeveer een derde een verklei-
ning van de bedrijfsoppervlakte. 
12. Van de 296 geënquêteerde landbouwers willen e r 112 (38%) nader 
worden ingelicht over de mogelijkheid van bedrijfsverplaatsing in ruil-
verkavelingsverband. Verder willen 197 geënquêteerde landbouwers het 
bedrijf vergroten. Hierbij zijn er 143 die in het blok willen blijven, van 
deze laatste zijn er 78 die denken aan een bedrijf van 25 ha of groter. 
13. Bijna twee derde (62%) van de cultuurgrond van de landbouwbedrij-
ven wordt gepacht. Een aanzienlijk deel (34%) van het pachtland is eigen-
dom van (schoon)ouders. Van degenen die van vreemden pachten heeft 
56% met meer dan één eigenaar te maken. 
De landbouwbedrijven hadden in 1966 gemiddeld 8 kavels met een ge-
middelde kavelgrootte van 1,9 ha. 
14. De bedrijfsgebouwen, waarvan 58% eigendom is van de gebruiker, 
zijn vaak onvoldoende aangepast aan de huidige bedrijfsvoering. Zo heb-
ben 106 van de 289 geënquêteerde landbouwbedrijven het grootvee in het 
hoofdgebouw plus een ander gebouw gestald. Volgens de mening van de 
geënquêteerden is op 87 van de 289 landbouwbedrijven verbetering van 
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de veestalling nodig. 
15. Op de landbouwbedrijven is van 1963-1968 de gemiddelde bouwland-
graslandverhouding vrijwel niet gewijzigd. Dit betekent niet dat op alle 
bedrijven deze verhouding ongewijzigd is gebleven. Op de bedrijven klei-
ner dan 15 ha is het grasland en op de bedrijven groter dan 15 ha is het 
bouwland naar verhouding iets toegenomen. 
16. De veranderingen in de bouwland-graslandverhouding bestond, voor 
alle bedrijven, hierin dat het aantal landbouwbedrijven met 40-70% gras -
land afgenomen is met 23; het aantal bedrijven met minder dan 40% gras -
land is met 14 en het aantal bedrijven met s 70% met 9 toegenomen. 
Op een vraag naar de gewenste bouwland-graslandverhouding na ruil-
verkaveling, bleek dat bouwland de meeste belangstelling had. 
17. De oppervlakte bouwland is de laatste jaren met 24 ha uitgebreid. 
Door minder graan en meer hakvruchten in het bouwplan is het bouwland-
gebruik intensiever geworden. De oppervlakte grasland daarentegen nam 
af met 170 ha. 
18. Voornamelijk door vergroting van de oppervlakte grasland per be-
drijf is het aantal melkkoeien per bedrijf de laatste 5 jaar toegenomen. 
Daarnaast is de intensiteit van het graslandgebruik toegenomen. Op 36% 
van de bedrijven hield men in 1968 15 of meer melkkoeien, in 1963 was 
dit het geval op 19% van de bedrijven. 
19. Veredelingsproduktie van aanzienlijke omvang komt weinig voor. 
Slechts 10 landbouwbedrijven hadden grotere eenheden fokzeugen, mest-
varkens, leghennen of mestkuikens. 
20. De mannelijke arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven is van 
1963-1968 meer afgenomen dan het aantal bedrijven. Het aantal volwaar-
dige arbeidskrachten (v.a.k.) bestaat voor 86% uit mannen en voorts uit 
meewerkende echtgenoten. De meest voorkomende arbeidsbezettingsty-
pen zijn de eenmansbedrijven (58%) en de vader-zoon-bedrijven (24%). 
21. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden van landbouwbedrijven is 
in de laatste 5 jaar enigszins gewijzigd. Het aantal bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder is mede met behulp van de beëindigingsregeling van het 
O.- en S.-fonds sterker afgenomen dan het aantal jongere bedrijfshoof-
den. 
Ruim driekwart (77%) van de geënquêteerde landbouwers heeft land-
bouwonderwijs genoten en 93% is lid van een standsorganisatie. 
22. Op 91 van de 145 landbouwbedrijven waar de komende 15 jaar het 
bedrijfshoofd zijn beroep zal beëindigen blijkt een opvolger te zijn, dit 
is op 63% van de bedrijven. In de periode 1963-1968 zijn bij beroepsbe-
eindiging 64% van de bedrijven door een zoon of schoonzoon voortgezet. 
Evenals in de periode 1963-1968 kan ook in de komende 15 jaar een deel 
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van de bedrijfsopvolgers de landbouw alsnog verlaten. Hierdoor kan het 
aantal bedrijven zonder opvolger worden vergroot. De reeds aangewezen 
opvolgers zijn bijna allen op het bedrijf meewerkende zoons. 
23. De A-+B-bedrijven zonder opvolger hadden te zamen 600 ha cul-
tuurgrond in gebruik. Deze grond kan in de loop van de komende 15 jaar 
vrijkomen voor vergroting van andere bedrijven, hoewel het zeer goed 
mogelijk is dat op de grootste bedrijven waarvoor in eigen kring geen 
opvolger beschikbaar is, uiteindelijk een vreemde zal opvolgen. Van de 
andere kant zal echter nog een aantal opvolgers voortijdig de landbouw 
verlaten waardoor ook weer grond kan vrijkomen. Daarnaast zal in de 
toekomst, evenals in het jongste verleden, grond vrijkomen van bedrijven 
die worden opgeheven als gevolg van beroepsverandering van het bedrijfs-
hoofd. 
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BIJLAGE 1 
VRAGENLIJST TEN BEHOEVE VAN DE RUILVERKAVELING 
Naam: . . . 
A d r e s : . . . 
Gemeente 
Geboortejaar: 
Registratieno. 
1. Welk landbouwonderwijs hebt U ontvangen? 
(Aankruisen wat wel van toepassing is) . 
2. Van welke standsorganisatie bent U lid? 
(Aankruisen wat wel van toepassing is) . 
- geen 
- algemene landbouwcursus 
- lagere landbouwschool 
- middelbare landbouwschool 
- hogere landbouwschool 
- geen 
- A . B . T . B . 
- C . B . T . B . / C . V . L . B . 
- D .L .G. / V . B . B . 
3. Wie werkten van mei 1967 tot mei 1968 op het bedrijf? 
Bedrijfshoofd 
Zoon of schoonzoon leeftijd . jaar 
Zoon of schoonzoon leeftijd . . . . jaar 
Mann, inwonend fam.lid leeftijd . . . . j aar 
Mann, inwonend fam.lid leeftijd . . . . jaar 
Vast vreemd p e r s . (mannen) leeftijd . . . . j aar 
Los vreemd pe r s . (mannen) 
Echtgenote 
Dochter (s) 
Vrouwelijk inwonend fam.lid 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
ia/neen 
Niet invullen 
% v . a . k . 
• 
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4. 
5. 
6. 
Zijn Uw bedrijfsgebouwen eigendom of ge-
pacht? 
Welke oppervlakte cultuurgrond van Uw be-
drijf is eigendom of pacht ? 
(Zelfde oppervlakte invullen als op het for-
mulier van de landbouwtelling). 
Hoeveel grond hebt U bij huis liggen (inclusief 
e r f? ) . 
eigendom/pacht 
ha 
. . h a 
. . . ha 
7. Oppervlakte gepacht: (alleen invullen op het aparte lijstje) 
- van ouders ha 
- van schoonouders ha 
- van landbouwers ha; w. v. schrift ha, aant. verp. 
- van andere part ha: w. v. schrift ha, aant. verp. 
- van instellingen h a : w . v . schrift ha, aant. verp. 
- v a n h a ; w . v . schrift ha, aant. verp. 
Is de oppervlakte van Uw bedrijf de laatste 5 jaar (sinds mei 1963) 
vergroot of verkleind? Zo ja, wilt U dan hieronder invullen op welke 
wijze en met welke oppervlakte Uw bedrijf werd vergroot en/of verkleind? 
(Geen vergrotingen en verkleiningen tegen elkaar laten wegvallen). 
Vergroot: 
door koop met 
door pacht met 
door weer in eigen 
gebruik nemen van 
verpacht land met 
9. Hebt U de afgelopen 5 
in eigendom gekregen 
Zo ja, welke oppervla 
jaar 
die 
rte? 
10. Hebt U in het ruilverkavel 
liggen die U verpacht? 
Zo ja, welke oppervlakte? 
ha 
ha 
ha 
ha 
(sine 
U da 
mgsg 
Verkleind: 
door verkoop met 
door verpachting met 
door vrijwillige pacht-
beëindiging met 
door gedwongen pacht-
beëindiging met 
door onteigening met 
s mei 1903) grond 
irvôôr in pacht had? 
ïbied grond 
ha met 
.ha 
.ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ja/neen 
ha 
geb 
ha los land 
ja/neen 
ouwen 
11. Hoe stalt U grootvee op (melkvee en vaarzen) en hoeveel standen 
hebt U hiervoor ? : 
a. stal met enkele rij 
b . stal met dubbele rij met gemeenschap-
pelijke voergang 
c. stal met dubbele rij met deel er tussen 
hoofdgebouw ander gebouw 
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12. Hoe stalt U de pinken op? grupstal / loopstal /potstal / 
13. Hebt U bij de huidige bedrijfsgrootte voldoende geschikte s talruimte? 
a. voor melkvee + vaarzen 
b . voor pinken 
ja/neen 
ja/neen 
14. Zo neen, is in de bestaande gebouwen uitbreiding van de stalruimte mogelijk? 
a. voor melkvee + vaarzen 
b . voor pinken 
ja /neen/gedeelte 1 ij k 
ja/neen/gedeeltelijk 
15. Hebt U voor de melkveestal: 
a. mechanische mestafvoer met mestvaalt 
b . mechanische mestafvoer met put 
c. drijfmestsysteem 
ja/neen 
ja/neen 
ja/neen 
16. Hoe wordt 's zomers gemolken? In een doorloopstal/op s tal /met een weidein-
stallatie ? . 
17. Is er een melkleiding in de s ta l? ja/neen 
18. Bestaat er behoefte ; an modernisering (herinrichting) van de vee-
stalling? Neen/ja, nl 
19. Wanneer bij ruilverkaveling de grond 
opnieuw moet worden toegedeeld, zou U 
dan in hoofdzaak of uitsluitend grasland 
of bouwland willen hebben? (Aankruisen 
wat wel van toepassing is) . 
20. In ruilverkavelingsverband bestaat soms 
gelegenheid om enkele bedrijven te ve r -
groten. Zoudt U voor vergroting in aan-
merking willen komen? 
Zo ja, tot welke bedrijfsgrootte? 
Is Uw stalruimte dan 
21. In ruilverkavelingsverband worden soms 
ook bedrijven binnen het blok verplaatst 
door opschuiving of nieuwbouw. 
Zoudt U hierover nader willen worden in-
gelicht ? 
22. Onder bepaalde voorwaarden bestaat de 
mogelijkheid een bedrijf te aanvaarden 
in de IJsselmeerpolders of op de domein-
gronden. Zoudt U hierover nader willen 
worden ingelicht? 
- uitsluitend grasland 
- in hoofdzaak grasland 
- uitsluitend bouwland 
- in hoofdzaak bouwland 
- zowel bouwland als g r a s -
land 
ja/neen 
vol doende/onvoldoende 
ja/neen 
ja/neen 
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23. Denkt U er aan in de eerstkomende paar jaar 
Uw bedrijf te beëindigen? 
Zo ja, wat wilt U dan met Uw eigendom doen? 
N. B. bedrijfsoverdrachten blijven 
buiten beschouwing 
ja/neen 
verkopen/verpachten 
(Alleen voor bedrij f shoofden geboren in 1918 of eerder) 
24. a. 
b . 
c. 
Wie zal vermoedelijk op Uw bedrijf opvol-
gen? ( s .v .p . aankruisen wie zal opvolgen) 
Wilt U van de aangewezen opvolger(s) h ier -
naast invullen de leeftijd, het huidige beroep 
en het genoten landbouwonderwijs. 
Indien de opvolger niet meewerkt op het be -
drijf, zal hij na bedrijfsovername dit andere 
beroep dan blijven uitoefenen? 
- zoon 
- schoonzoon 
- neef 
- geen opvolger 
ja/neen/onbekend 
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PACHTLAND 
Indien U pachtland hebt, wilt U dan hieronder invullen van wie en welke oppervlakte U 
pacht? 
Pacht van: ouders ha 
schoonouders ha 
Pacht van anderen: 
Naam van de eigenaar Oppervlakte Niet invullen 
. . ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
M/S 
LPI 
LP1 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
LPI 
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BIJLAGE 8 
Wijzigingen in bedri j fs le id ing en b e r o e p s g r o e p in de per iode 1963-1968 
1968 
1963 aantal aantal bedrijven 
b e d r i j - m e t hetzelfde bedrijfshoofd met een ander b e d r i j f s h o o f d -
ven totaal A+B C D S totaal A+B C D S 
A+B 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Al le bedrijven 
< 40% g r a s l . 
40 - 70% g r a s l . 
a 70% gras l . 
onbekend 
< 40 jaar 
40 - < 45 jaar 
45 - < 50 j a a r 
50 - < 55 jaar 
55 - < 60 jaar 
60 - < 65 jaar 
a 65 jaar 
1 
60 
131 
86 
40 
20 
338 
17 
234 
87 
1 
73 
51 
46 
48 
50 
39 
30 
3 
25 
28 
3 
17 
20 
1 
52 
113 
64 
30 
17 
1 
46 
108 
62 
28 
17 
1 5 
3 2 
1 1 
2 
8 
18 
22 
10 
3 
7 
18 
22 
10 
3 
277 
14 
92 
71 
69 
51 
45 
44 
37 
18 
13 
3 
21 
262 
14 
183 
65 
67 
50 
43 
43 
35 
12 
11 
5 10 
2 7 
3 3 
2 
1 
1 1 
1 
1 
6 
2 
61 
3 
42 
16 
1 
4 
1 
4 
13 
21 
17 
60 
3 
41 
16 
1 
4 
1 
4 
13 
21 
16 
c < 1 ha 1) 
a 1 ha 
Totaal 
< 1 ha 1) 
D a 1 ha 
Totaal 
3 
17 
24 
3 
15 
20 
3 
15 
18 18 
S a 
Totaal 
1 ha 1) 
1 ha 
1) Inclusief zonder cultuurgrond. 
Bron: Landbouwtel l ingformulieren en informanten. 
BIJLAGE 9 
De opgeheven bedrijven in de periode 1963-1968 
Aantal bedrijven dat is opge 
via O- en S-fonds 
totaal gaan rusten beroeps-
verand. 
overlijden 
A + B 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Totaal 
< 407( grasland 
40 - 700! grasland 
a 70% grasland 
Onbekend 
< 40 jaar 
40 - < 45 jaar 
45 - < 50 jaar 
50 - < 55 jaar 
55 - < 60 jaar 
60 - < 65 jaar 
a 65 jaar 
5 
13 
12 
1 
1 
1 
33 
3 
20 
10 
-
5 
4 
4 
7 
5 
6 
2 
4 
2 
2 
-
-
-
8 
-
5 
3 
-
-
-
-
3 
2 
3 
-
-
2 
2 
-
-
-
4 
1 
1 
2 
-
-
-
1 
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
-
1 
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
< 1 ha 1) 
a 1 ha 
Totaal 
~D 
Totaal 
10 
18 
1 ha 1) 
1 ha 
6 
16 
22 
1) Inclusief zonder cultuurgrond. 
Bron: Landbouwtelling formulieren en informanten. 
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heven met als reden 
bedrijfswisseling 
gaan rusten, ziekte,in- beroeps- in het buiten het geen vee niet meer 
ouderdom validiteit verandering blok blok meer telplichtig 
1 
2 - 4 1 2 
1 - 3 - 4 
- - - 1 
1 - 1 
4 - 4 1 4 
1 - 2 - 2 
10 
1 - 4 
4 - -
1 - 2 
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BIJLAGE 11 
Nieuwe bedrijven 
Aantal nieuw geregistreerden 
Grootteklasse in ha in 1968 
(laatste jaar) 
Zonder cultuurgrond 
< 1 ha 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
20 - 25 ha 
totaal 
2 
4 
7 
4 
1 
in de beroepsgroep 
A+B 
Totaal 18 
Reden van nieuwe registrat ie 
houden van vee 4 
koop of pacht van los land 1 
afsplitsing van vroeger eigen bedrijf 13 
Herkomst van de grond 
geen grond 
los land 
van vroeger bedrijf 
2 
2 
14 
Oppervlakte cultuurgrond in ha 
< 15 ha 39.83 2,00 9.17 28,66 
s 15 ha 20.30 20,30 
Totaal 60.13 22.30 9.17 28.60 
Bron: Landbouwtellingformulieren en informanten. 
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BIJLAGE 12 
Bestemming 
Bestemming 
van 
van 
de grond en 
de grond 
de gebouwen van de opgeheven bedrijven 
Oppervlakte cultuurgrond 
totaal 
bij bedrijven 
A+B 
in 1963 in 
in groep 
C 
gebruik 
D 
Naar bestaande landbouwbedrijven 
Zelf gehouden, niet telplichtig 
N.V.T. 
Totaal 
411,45 
1,30 
2.77 
415,22 
329.74 
1.30 
331.04 
26,31 
2.40 
55,40 
0,37 
28.71 55,77 
Bestemming van de gebouwen Aantal bedrijven 
Zelf nog in gebruik of door weduwe 
in gebruik 
Afgebroken 
Recreatiewoning (2e woning) 
Leeg staand 
Leeg staand, woont e r nog 
Naar n ie t -agrar ië r 
Kaar andere landbouwer 
Overige bestemmingen 
13 
4 
6 
5 
5 
4 
9 
4 
3 
4 
2 
5 
5 
2 
8 
4 
N.V.T., was inwonend bij (schoon-) 
zoon 23 
Totaal 73 33 
Bron: Landbouwtellingformulieren mei en informanten. 
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BIJLAGE 13 
Veranderingen in de bedrijfsgrootte (verkleiningen met 1 ha of meer) 
In 
beide 
jaren 
A + B 
C 
D 
Groottekl. 
bed r. type 
in 1963 
Alle bedr. 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-25 ha 
>25 ha 
Totaal 
w.v.over-
genomen 
bedrijven 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-25 ha 
a25 ha 
Totaal 
=? 1 ha 
Ï 1 ha 
totaal 
4 
14 
15 
10 
6 
49 
3 
5 
5 
1 
14 
7 
6 
Aantal bedrijven dat 
met een 
l-<3 
ha 
4 
10 
11 
5 
3 
33 
2 
4 
3 
9 
G 
6 
3-<5 
ha 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
is verkleind 
oppervlakte van 
5-<7 
ha 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
7-<10 10-<12 
ha ha 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
12-<15 
ha 
1 
1 
2 
-
oppervlakte 
van de ver-
kleiningen 
in ha 
7.72 
35,13 
32,48 
46,51 
34,85 
156,69 
11.25 
10,88 
16,41 
8.50 
47,04 
15.07 
9.41 
Bron: Landbouwtellingïormulieren. 
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BIJLAGE 14 
Veranderingen in beroepsgroep en in bedrijfsoppervlakte 1) 
Beroepsgroep en 
grootteklasse in 1963 
A + B 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
Totaal 
C 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
Totaal 
Beroepsgroep in 1968 
A+B 
vergroot 
aantal oppervl. 
bedrijven in ha 
-
-
-
-
-
3 21.03 
1 8,80 . 
4 29,83 
C 
verkleind 
aantal 
bedrijven 
1 
3 
1 
-
5 
oppervl. 
in ha 
4,85 
28,01 
13.26 
-
46,12 
D 
verkleind 
aantal 
bedrijven 
6 
2 
1 
2 
11 
oppervl. 
in ha 
25,83 
10,97 
14.32 
32.15 
83.27 
1) Alleen vergrotingen of verkleiningen met 1 ha of meer . 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
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BIJLAGE 16 
Omvang van het grondverkeer (1963-1968) (aantal bedrijven) 
Landbouwers 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle landbouwers 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Overige geënquêteerden 
groep C 
groep D 
groep S 
Totaal 
totaal 
2 
45 
102 
75 
46 
26 
296 
203 
93 
11 
14 
-
321 
Aantal 
alleen 
groot i 
-
8 
23 
29 
23 
11 
94 
64 
30 
1 
-
-
95 
geënquêteerde bedrijven 
dat 
ve r -
is 
sinds 1963 
per saldo 
vergroot is 
-
-
10 1) 
13 
6 
2 
31 1) 
22 1) 
9 
-
1 
-
32 1) 
alleen ver-
kleind is 
1 
11 
14 
10 
2 
1 
39 
20 
19 
2 
5 
-
46 
per saldo 
verkleind is 
-
1 
5 
2 
1 
-
9 
4 
5 
-
1 
-
10 
1) Inclusief 1 bedrijf met wijzigingen waardoor de oppervlakte per saldo gelijk bleef. 
Bron: Enquête 1968. 
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BIJLAGE 21 
Bedrijfsverplaatsing bij ruilverkaveling 
Landbouwers 
Verplaatsing 
binnen het 
blok 
Verplaatsing 
in-of buiten 
het blok 
Verplaatsing 
buiten het 
blok 
ha 
1- 5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-25 
2 25 
Totaal 
1- 5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-25 
2 25 
Totaal 
1- 5 
5-10 
10-15 
15-20 
20-25 
a 25 
Totaal 
Aantal 
geënquê-
teerde 
bedrijven 
2 
45 
102 
75 
46 
26 
296 
2 
45 
102 
75 
46 
26 
296 
2 
45 
102 
75 
46 
26 
296 
Aantal bedrijfshoofden met belangstelling 
voor verplaatsing 
to-
taal 
-
5 
17 
9 
13 
9 
53 
-
5 
13 
19 
11 
5 
53 
-
-
2 
1 
1 
2 
6 
en wil 
15-19 
-
1 
2 
-
-
-
3 
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
1 
-
-
-
1 
vergroten 
20-24 
-
2 
9 
2 
1 
-
14 
-
1 
5 
1 
-
-
7 
-
-
-
-
-
-
-
i tot . . . 
25-29 
-
2 
3 
1 
1 
-
7 
-
1 
7 
8 
3 
-
19 
-
-
1 
-
-
-
1 
. ha 
30-34 
-
-
-
1 
7 
1 
9 
-
1 
1 
6 
6 
-
14 
-
-
-
-
-
1 
1 
35-39 
-
-
-
-
1 
2 
3 
-
-
-
1 
-
1 
2 
_ 
-
-
-
-
-
-
2 40 
-
-
1 
3 
2 
4 
10 
-
1 
-
1 
1 
3 
6 
_ 
-
-
1 
-
-
1 
Bron: Enquête 1968 
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BIJLAGE 33 
Rundveestalling 
Grootteklasse 
1 - 5 h'a 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle landb.bedr. 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Bedrijfstype 1 
Bedrijfstype 2 
Bedrijfstype 3 
Bedr.gebouwen in: 
eigendom 
pacht 
eigend. en pacht 
Aant.standen voor 
grootvee 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
> 5 0 
Aantal melkkoeien 
mei 1968 
zonder 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
2:25 
Aantal landbouwbedrijven (A+B) met rundveestalling 
to-
taal 
2 
43 
100 
75 
44 
25 
289 
198 
91 
27 
180 
82 
167 
120 
2 
24 
76 
64 
55 
34 
28 
6 
2 
7 
13 
67 
104 
68 
20 
10 
waai 
" t l 
2 
29 
36 
19 
13 
8 
107 
85 
22 
14 
70 
23 
70 
37 
-
23 
49 
20 
8 
5 
2 
-
-
3 
8 
38 
43 
11 
3 
1 
• het grootvee wordt gestald in 
1 
a 
-
-
2 
-
-
-
2 
2 
-
-
2 
-
2 
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
-
-
h+a 
-
8 
25 
15 
10 
3 
61 
31 
30 
4 
36 
21 
24 
36 
1 
-
9 
22 
15 
10 
5 
-
-
1 
1 
15 
25 
16 
2 
1 
2 
h 
-
-
3 
7 
1 
1 
12 
9 
3 
1 
7 
4 
6 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
-
-
-
-
3 
2 
6 
-
1 
a 
-
-
-
-
1 
-
1 
1 
-
-
1 
-
-
1 
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
3 
h 
-
3 
20 
21 
9 
5 
58 
40 
18 
3 
34 
21 
36 
22 
-
-
12 
14 
20 
11 
1 
-
-
1 
3 
5 
23 
17 
6 
3 
een stal van 
h+a 
-
-
5 
3 
2 
4 
14 
9 
5 
2 
11 
1 
12 
2 
-
-
-
1 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
-
1 
3 
4 
4 
1 
1+2 
h 
-
1 
-
2 
-
-
3 
1 
2 
-
2 
1 
2 
1 
-
-
1 
-
1 
-
1 
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
staltype . 
h+a 
-
-
3 
2 
2 
2 
9 
5 
4 
-
5 
4 
3 
6 
-
-
-
1 
3 
1 
4 
-
-
-
-
1 
1 
4 
2 
1 
1+3 
h+a 
-
1 
4 
5 
4 
1 
15 
10 
5 
3 
8 
4 
9 
6 
-
-
2 
1 
1 
2 
8 
1 
-
1 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
. . in 
2+3 
h+a 
-
1 
2 
1 
2 
1_ 
7 
5 
2 
-
4 
3 
3 
4 
-
-
-
-
1 
-
2 
4 
-
-
1 
1 
4 
1 
-
Staltype 1 = enkele r i j . 
Staltype 2 = dubbele rij met gemeenschappelijke voergang. 
Staltype 3 = dubbele rij met deel ertussen. 
h = hoofdgebouw. 
a = ander gebouw. 
Bron: Enquête 1968. 
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BIJLAGE 34 
Melkkoeien en stalcapaciteit 
Aantal melk-
koeien in 1968 
1 - 4 
5 - 9 
1 0 - 14 
1 5 - 1 9 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 39 
£ 4 0 
Totaal 
Stalling in: 
alleen hoofdgeb. 
hoofd- en ander 
gebouw 
alleen ander geb. 
Aantal landbouwbedrijven (A+B) met melkkoeien 
totaal 
13 
67 
104 
68 
20 
8 
1 
1 
282 
176 
103 
3 
met . . . 
5-9 
3 
15 
4 
-
-
-
-
-
22 
22 
-
-
. standen 
10-14 
7 
28 
38 
2 
-
-
-
-
75 
63 
11 
1 
voor grootvee 
15-19 20-24 
2 
17 
29 
16 
-
-
-
-
64 
38 
25 
1 
1 
2 
23 
19 
7 
1 
-
-
53 
29 
23 
1 
25-29 
-
4 
6 
14 
6 
2 
-
-
32 
18 
14 
-
30-39 
-
-
3 
14 
6 
3 
1 
1 
28 
6 
22 
-
40-49 
-
1 
1 
2 
1 
1 
-
-
6 
-
6 
-
^ 50 
-
-
-
1 
-
1 
-
-
2 
-
2 
-
Bron: Meitelling en enquête 1968. 
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BIJLAGE 36 
Mestafvoer in de melkveestal 
Aantal landbouwbedrijven (A+B) met rundveestalling 
totaal met een meer moderne wijze van mestafvoer 
in de melkveestal 
totaal in de vorm van 
mechanische afvoer met 
mestvaalt put 
drijfmest-
systeem 
Grootteklasse 
1 - 5 2 
5 - 1 0 43 3 
10 - 15 100 11 
15 - 20 75 15 
20 - 25 44 11 
a 25 25 4_ 
Alle landb.bedr. 289 44 
Zweeloo 189 36 
Oosterhesselen 91 8 
Bedrijfstype 1 27 4 
Bedrijfstype 2 180 27 
Bedrijfstype 3 82 13 
Bedrijfsgeb. in 1) : 
eigendom 167 32 
pacht 120 12 
Plaats van groot-
veestallen: 
alleen in hoofdgeb. 180 24 
in hoofd- en ander 
gebouw 106 19 
alleen in ander 
gebouw 3 1 
3 
7 
9 
9 
4 
32 
30 
2 
3 
21 
24 
8 
19 
12 
1 
Aant. melkkoeien 
in mei 1968 
zonder 7 2 
1 - 4 13 
5 - 9 67 5 
10 - 14 104 12 
15 - 19 68 15 
20 - 24 20 6 
^ 2 5 10 4 
1 
9 
11 
6 
3 
1) Eigendom + pacht niet vermeld. 
Bron: Enquête 1968. 
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BIJLAGE 37 
Behoefte aan modernisering van rundveestallen 
Grootte klasse 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle landb.bedr 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Bedr.type 1 
Bedr.type 2 
Bedr.type 3 
Aantal 
totaal 
2 
43 
100 
75 
44 
25 
.289 
198 
91 
27 
180 
82 
Bedrijfsgebouwen in: 
eigendom 
pacht 
eigend./pacht 
167 
120 
2 
landbouwbedriiven (A+B) met rundveestalling 
dat modernisering van rundveestallen 
niet 
nodig 
vindt 
2 
34 
74 
52 
24 
16 
202 
131 
71 
24 
118 
60 
129 
71 
2 
Plaats van grootveestallen 
alleen in 
hoofdgebouw 
in hoofd- en 
ander gebouw 
alleen in ander 
gebouw 
Aantal standen 1 
5 - 9 
10 - 14 
1 5 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 39 
40 - 49 
£ 5 0 
180 
106 
3 
128 
71 
3 
yoor grootvee 
24 
76 
64 
55 
34 
28 
6 
2 
Aantal melkkoeien mei 
zonder 
1 - 4 
5 - 9 
1 0 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
£ 2 5 
7 
13 
67 
104 
68 
20 
10 
19 
52 
48 
35 
21 
21 
5 
1 
1968 
7 
12 
56 
66 
43 
13 
5 
nodig vindt in de 
ingrij-
pende 
vernieu-
wingen 
-
1 
5 
4 
6 
2 
18 
10 
8 
-
11 
7 
9 
9 
-
5 
13 
-
1 
3 
3 
7 
1 
2 
1 
-
-
-
2 
7 
5 
2 
2 
uit-
bre i -
ding 
d. ver-
bou-
wing 
-
-
1 
1 
2 
1 
5 
5 
-
-
5 
-
3 
2 
-
2 
3 
-
-
-
1 
3 
-
1 
-
-
-
-
-
2 
2 
1 
-
vorm van: 
verbetering 
van 
mestaf-
• voer, 
gierkel-
der, e.d. 
-
2 
5 
7 
6 
4 
24 
17 
7 
3 
16 • 
5 
11 
13 
-
14 
10 
-
-
7 
3 
5 
5 
3 
-
1 
-
1 
1 
11 
8 
2 
1 
stan-
den 
-
-
2 
3 
-
1 
6 
2 
4 
-
5 
1 
1 
5 
-
4 
2 
-
-
2 
2 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
2 
3 
-
1 
jong-
vee 
stal-
len 
-
-
-
2 
-
-
2 
2 
-
-
2 
-
1 
1 
-
2 
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
nodig vin( 
is pacht-
bedrijf 
-
1 
2 
-
-
-
3 
3 
-
-
2 
1 
-
3 
-
2 
1 
-
-
2 
1 
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
1 
-
-
It, doch 
geen 
vorm 
heeft 
ge-
noemd 
-
5 
11 
6 
6 
1 
29 
28 
1 
-
21 
8 
13 
16 
-
23 
6 
-
4 
10 
6 
3 
5 
1 
-
-
-
-
7 
15 
4 
2 
1 
Bron: Enquête 1968. 
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BIJLAGE 38 
Jongveestalling 
totaal 
Aantal landbouwbedrijven (A+B) met rundveestalling 
waar de pinken gestald worden in 
grupstal loopstal potstal grup- + 
potstal 
overige 
combinaties 
Grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle landbouw-
bedrijven 
2 
43 
100 
75 
44 
25 
289 
1 
32 
85 
57 
36 
18 
229 18 
2 
9 
11 
32 
Zweeloo in het 
blok 
Oosterhesselen 
Bedrijfstype 1 
Bedrijfstype 2 
Bedrijfstype 3 
198 
91 
27 
180 
82 
151 
78 
22 
135 
72 
3 
2 
1 
4 
-
14 
4 
2 
11 
5 
25 
7 
1 
27 
4 
5 
-
1 
3 
1 
Bron: Enquête 1968. 
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BIJLAGE 39 
Methoden van melken 
Grootteklasse 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle landbouw-
bedrijven 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Bedrijfstype 1 
Bedrijfstype 2 
Bedrijfstype 3 
Aantal melk-
koeien mei 1968 
zonder 
1 - 4 
5 - 9 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
2 25 
totaal 
2 
43 
100 
75 
44 
25 
289 
189 
91 
27 
180 
82 
7 
13 
67 
104 
68 
20 
10 
Aantal landbouwbedri 
die in de 
in een 
doorloop-
stal 
-
-
1 
-
1 
-
2 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
1 
-
-
1 
-
zomer 
op 
ijven (A+B) met rundveestall 
machinaal melken 
stal 
-
-
2 
1 
-
-
3 
1 
2 
-
2 
1 
-
-
-
2 
1 
-
-
met een 
weideih-
stallatie 
-
20 
79 
66 
42 
24 
231-
164 
67 
18 
147 
66 
2 
2 
39 
93 
67 
19 
9 
op stal en 
met een 
weideih-
stallatie 
-
-
-
1 
-
-
1 
-
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
1 
-
ing 
met melken 
leiding in 
de stal 
-
-
3 
5 
2 
1 
11 
6 
5 
2 
7 
2 
1 
-
1 
3 
5 
-
1 
Bron: Enquête 1968 
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BIJLAGE 40 
Ontwikkeling van het grondgebruik 
Oppervlakte percentage cultuurgrond 
cultuurgrond in gebruik als 
bouwland grasland tuinland 
Gemeente Zweeloo 1947 
1950 
1955 
1960 
1965 
3 476 
3 585 
4129 
4 251 
4 228 
48 
47 
51 
49 
45 
52 
53 
49 
51 
55 
Gemeente Oosterhesselen 1947 
1950 
1955 
1960 
1965 
5 079 
4 969 
5 237 
5 389 
5 373 
68 
57 
59 
56 
53 
32 
43 
41 
44 
47 
Bron: C.B.S. 
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BIJLAGE 41 
Grondgebruik 
G r o o t t e k l a s s e , 
bed r i j f s t ype , 
d e e l g e b i e d 
Landbouwb e -
d r i j v e n (A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
A l l e l a n d b . b e d r . 
Bedr i j f s t y p e 1 
B e d r i j f s t y p e 2 
B e d r i j f s t y p e 3 
Z w e e l o o b innen 
het b lok 
O o s t e r h e s s e l e n 
G r o e p C 
< 1 ha 
a i ha 
T o t a a l 
G r o e p D 
< 1 ha 
a i ha 
T o t a a l 
G r o e p S 
< 1 ha 
a i ha 
T o t a a l 
Aan ta l 
b e d r i j v e n 
m e t c . g r . 
1963 
6 
73 
143 
87 
41 
21 
371 
20 
254 
97 
23R 
135 
9 
35 
44 
8 
33 
41 
-
1 
1 
1968 
3 
46 
117 
84 
49 
30 
329 
33 
205 
91 
213 
116 
8 
27 
35 
6 
30 
36 
-
1 
1 
O p p e r v l . 
c u l t . g r . 
in he l e ha 
1963 
22 
594 
1752 
1528 
917 
594 
5407 
333 
3 718 
1 3 5 5 
3 414 
1 9 9 3 
3 
128 
131 
3 
111 
114 
-
3 
3 
1968 
11 
382 
1 4 7 3 
1 4 5 4 
1 0 7 2 
870 
5 261 
583 
3 379 
1 2 9 9 
3 366 
1 8 9 5 
4 
95 
99 
4 
107 
111 
-
2 
2 
V e r d e l i n g 
bouwland 
1963 
opp. 
6 
231 
653 
574 
360 
262 
2 086 
241 
1 5 1 7 
328 
1 3 8 5 
701 
2 
50 
52 
0 
27 
27 
-
-
-
% 
27 
39 
37 
38 
39 
44 
39 
72 
4 1 
24 
41 
35 
60 
40 
40 
12 
24 
24 
-
-
-
van de c u l t u u r g r o n d (in 
o v e r 
1968 
opp. 
2 
141 
534 
573 
471 
389 
2 110 
428 
1 3 9 4 
288 
1 3 9 6 
714 
2 
36 
S 8 
0 
28 
28 
-
-
-
% 
14 
37 
36 
39 
44 
45 
40 
73 
4 1 
22 
41 
38 
50 
38 
38 
3 
26 
25 
-
-
-
1 
he l e ha) 
g r a s l a n d 
1963 
opp. 
16 
363 
1 0 9 9 
954 
557 
332 
3 321 
93 
2 201 
1 0 2 7 
2 028 
1 2 9 3 
1 
77 
78 
3 
84 
87 
-
3 
3 
% 
73 
61 
63 
62 
61 
56 
61 
28 
59 
76 
59 
65 
38 
60 
60 
88 
76 
76 
-
100 
100 
1968 
opp . 
10 
241 
938 
880 
601 
481 
3 1 5 1 
155 
1 9 8 5 
1 0 1 1 
1 9 7 0 
1 1 8 1 
2 
59 
61 
4 
79 
83 
-
2 
2 
% 
86 
63 
64 
61 
56 
55 
60 
27 
59 
78 
59 
62 
50 
62 
62 
97 
74 
75 
-
100 
100 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
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BIJLAGE 43 
Landbouwbedrijven (A+B) naar bedrijfstype 
1 - < 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
20 - < 25 ha 
a 25 ha 
Totaalaantal bedrijven 
Percentage bedrijven 
Opp. cultuurgrond in ha 
Perc. cultuurgrond 
totaalaantal 
bedrijven 
1963 1968 
6 
73 
143 
87 
41 
21 
371 
100 
5 407 
100 
3 
46 
117 
84 
49 
30 
329 
100 
5 261 
100 
Aantal 
<40% 
grasland 
1963 
3 
7 
5 
1 
4 
20 
5 
333 
6 
bedrijven van het type 
1968 
4 
9 
7 
7 
6 
33 
10 
583 
11 • 
40 - 70% 
grasland 
1963 
3 
52 
98 
56 
33 
12 
254 
69 
1968 
26 
71 
55 
34 
19 
205 
62 
3 718 3 379 
69 64 
s 70% 
grasland 
1963 1968 
3 
18 
38 
26 
7 
5 
97 
26 
1355 
25 
3 
16 
37 
22 
8 
5 
91 
28 
1299 
25 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
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BIJLAGE 45 
Bedrijfsontwikkeling 
Landbouwers: 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle landbouwers 
Bed rijfstype: 
1 
2 
3 
totaal 
2 
45 
102 
75 
46 
26 
296 
30 
182 
84 
Aantal landbouwers (A+B) 
dat hun bedrijf wil ontwikkelen in 
uitsluitend 
grasland 
1 
1 
6 
1 
2 
-
11 
-
3 
8 
hoofdza-
kelijk 
grasland 
-
7 
18 
12 
1 
1 
39 
-
16 
23 
uitsluitend 
bouwland 
-
5 
11 
9 
11 
1 
37 
14 
21 
2 
de richting van 
hoofdza-
kelijk 
bouwland 
-
1 
9 
15 
8 
12 
45 
9 
31 
5 
zowel bouw-
land als g r a s -
land 
1 
28 
58 
37 
24 
10 
158 
7 
108 
43 
Bron: Enquête 1968 
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BIJLAGE 46 
Bouwlandgebruik 
Landbouwbedr. (A+B) 
1963 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle bedrijven 
1968 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
= 25 ha 
Alle bedrijven 
Bedrijfstype 1 
Bedrijfstype 2 
Bedrijfstype 3 
Opp. 
bouw-
land 
in ha 
6 
231 
653 
574 
360 
262 
2 086 
2 
141 
534 
573 
471 
389 
2110 
428 
1394 
288 
Oppervlakte (in hele 
granen 
opp. % 
4 
142 
396 
345 
204 
155 
1246 
1 
69 
255 
251 
225 
180 
981 
199 
642 
140 
60 
62 
6i 
60 
57 
59 
60 
83 
49 
48 
44 
48 
46 
47 
46 
46 
49 
aard-
appelen 
opp. % 
2 
64 
197 
184 
118 
86 
650 
0 
45 
202 
239 
198 
168 
854 
175 
573 
106 
32 
27 
30 
32 
33 
33 
31 
7 
32 
37 
42 
42 
44 
40 
41 
41 
37 
ha) beteeld met 
suiker-
bieten 
opp. % 
11 
28 
20 
27 
15 
101 
-
23 
67 
78 
44 
39 
251 
54 
162 
35 
5 
4 
3 
7 
6 
5 
_ 
16 
13 
13 
9 
10 
12 
13 
12 
12 
voeder-
bieten 
opp. % 
0 
13 
31 
22 
11 
6 
84 
0 
4 
8 
5 
4 
1 
22 
1 
15 
7 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
4 
10 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
overige 
gewassen 
opp. % 
1 0 
1 0 
3 1 
-
-
5 0 
-
-
1 0 
1 0 
-
-
2 0 
-
2 0 
-
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
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BIJLAGE 48 
Omvang van de melkveestapels 
1963 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^25 ha 
Alle bedrijven a 
in 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Bedrijfstype 1 
Bedrijfstype 2 
Bedrijfstype 3 
1968 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
2:25 ha 
Alle bedrijven al 
in 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Bedrijfstype 1 
Bedrijfstype 2 
Bedrijfstype 3 
bs . 
% 
bs. 
% 
totaal 
5 
72 
142 
87 
41 
21 
368 
100 
234 
134 
18 
254 
96 
3 
43 
111 
83 
47 
30 
317 
100 
206 
111 
24 
202 
91 
Aantal landbouwbedrijven (A+B) met melkkoeien 
met een aantal melkkoeien 
1 - 4 5 - 9 
4 1 
3 62 
2 69 
1 8 
1 4 
2 
11 146 
3 40 
4 100 
7 46 
1 9 
9 106 
1 31 
3 
7 27 
2 36 
1 9 
2 4 
1 
15 77 
5 24 
8 44 
7 33 
6 7 
4 51 
5 19 
10-14 
-
7 
64 
53 
10 
7 
141 
38 
85 
56 
7 
94 
40 
-
8 
53 
32 
10 
8 
111 
35 
81 
30 
9 
75 
27 
15-19 
-
-
6 
21 
22 
6 
55 
15 
32 
23 
1 
39 
15 
-
1 
17 
33 
21 
5 
77 
24 
47 
30 
1 
47 
29 
van 
20-24 
-
-
1 
4 
2 
3 
10 
3 
9 
1 
-
3 
7 
-
-
3 
6 
8 
8 
25 
8 
18 
7 
1 
19 
5 
a 25 
_ 
-
-
-
2 
3 
5 
1 
4 
1 
-
3 
2 
-
-
-
2 
2 
8 
12 
4 
8 
4 
_ 
6 
6 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
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BIJLAGE 49 
Melkproduktie 
Aantal gecontroleerde koeien: 
Gees 
Oosterhesselen 
Zweeloo 
Drenthe 
Gemiddelde opbrengst 
Gees 
Oosterhesselen 
Zweeloo 
Drenthe 
Gemiddeld vetgehalte i 
Gees 
Oosterhesselen 
Zweeloo 
Drenthe 
in kg: 
in %: 
1963 
1229 
536 
1878 
79 069 
4 508 
4 495 
4 493 
4 423 
3,95 
4,00 
3,94 
4,01 
1964 
1250 
596 
1946 
77 521 
4 316 
4 418 
4 351 
4 350 
3,96 
4,03 
3,93 
4,01 
1965 
1268 
566 
1917 
77 387 
4 365 
4 431 
4 410 
4 427 
• 
3,99 
4,02 
3,95 
4,00 
1966 
1281 
571 
1919 
77 038 
4 402 
4 517 
4 387 
4 402 
4,02 
4,02 
4,00 
4,04 
1967 
1286 
536 
2 026 
77 404 
4 381 
4411 
4 384 
4 374 
3,95 
3,99 
3,97 
4,00 
1968 
1251 
533 
2 062 
78 757 
4 508 
4 440 
4 558 
4 441 
3,96 
3,98 
3,97 
4,00 
Bronnen: Jaarvers lagen Stichting Melkcontrôledienst 1963-1967. 
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BIJLAGE 52 
Leghennen 
Landbouwers (A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
£25 ha 
Alle bedrijven 
C totaal 
D totaal 
Aantal bedrijven 
met leghennen 
1963 1968 
4 
43 
95 
68 
28 
18 
256 
34 
29 
1 
26 
60 
39 
23 
12 
161 
13 
19 
Aantal leghennen 
totaal 
1963 1968 
84 10 
1209 554 
3 325 2 894 
2 044 913 
873 809 
375 330 
7 910 5 510 
2 961 816 
1828 541 
per bedrijf 
1963 
21 
28 
35 
30 
31 
21 
31 
87 
63 
1968 
10 
21 
48 
23 
35 
28 
34 
63 
28 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
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BIJLAGE 54 
Vaste mannelijke arbeidskrachten 
Landbouwbedrijven 
(A+B) 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
£ 2 5 ha 
Totaal alle bedrijven 
Aantal vaste mannelijke arbeidskrachten waarvan 
totaal 
1963 
7 
91 
188 
158 
81 
49 
574 
1968 
3 
51 
141 
119 
75 
56 
445 
bedrijf! 
hoofden 
1963 
6 
72 
144 
99 
47 
28 
396 
3 -
1 
1968 
3 
47 
120 
91 
53 
42 
356 
meew. 
zoons 
1968 
4 
18 
22 
20 
10 
74 
overige 
meew. gezinsl. 
1963 1) 1968 
1 
19 
44 
57 
33 
17 
171 
3 
6 
2 
11 
vreemde 
arb . kr. 
1963 1968 
2 
1 
4 4 
7 4 
1) Incl. zoons. 
Bron: Landbouwtellingformulieren. 
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BIJLAGE 59 
Landbouwonderwijs I 
Bed rijfshoofden: 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Centraal zandgebied 
Drenthe 
Nederland 
Meewerkende zoons: 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Centraal zandgebied 
Drenthe 
Nederland 
Overige gezinsarb.kr. : 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Centraal zandgebied 
Drenthe 
Vreemde arbeidskr. : 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Centraal zandgebied 
Drenthe 
Nederland 
aantal 
315 
344 
5 619 
15 756 
220 342 
108 
146 
1939 
4 499 
62 648 
21 
10 
309 
642 
17 
23 
513 
1951 
61896 
In de landbouw werkende 
percentage met land-
tuinbouwonderwijs 
dagonderwijs 
30 
39 
29 
28 
24 
65 
71 
61 
59 
54 
• 
0 
0 
13 
11 
18 
13 
16 
13 
13 
- en 
cursussen 
33 
26 
23 
23 
30 
15 
5 
11 
11 
17 
10 
0 
9 
10 
12 
22 
11 
11 
13 
mannen 
percentage 
zonder land- en 
tuinbouwond. 
37 
35 
48 
49 
46 
20 
24 
28 
30 
29 
90 
100 
78 
79 
70 
65 
73 
76 
74 
Bron: C.B.S. 1962. 
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BIJLAGE 60 
Landbouwonderwijs II 
Landbouwers 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
^25 ha 
Alle landbouwers 
< 50 jaar 
s 50 jaar 
Overige geënquê-
teerden 
Groep C 
Groep D 
Groep S 
Alle geënquêteerden 
totaal 
2 
45 
102 
75 
46 
26 
296 
151 
145 
11 
14 
-
321 
met 
h.l.s 
m.l. 
-
2 
12 
17 
1 
9 
51 
37 
14 
-
1 
-
52 
Aantal bedrijfshoofden 1) 
agrarisch onderwijs 
i/ 1.1.8 cursus 
s. 
-
9 
24 
16 
10 
5 
64 
46 
18 
2 
2 
-
68 
-
12 
38 
30 
20 
9 
109 
45 
64 
5 
2 
-
116 
zonder 
agrarisch 
onderwijs 
2 
21 
28 
11 
3 
1 
66 
20 
46 
4 
9 
-
79 
onbekend 
-
1 
-
1 
2 
2 
6 
3 
3 
-
-
-
6 
1) Naar het aantal bedrijven. 
Bron: Enquête 1968. 
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BIJLAGE 61 
Lidmaatschap van standsorganisaties 
Aantal bedrijfshoofden 
totaal geen lid van 
een stands-
organisatie 
dat lid is van 
D.L.G. C.B.T.B. C.V.L.B, onbekend 
Landbouwers 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
s=25 ha 
Alle landbouwers 
2 
45 
102 
75 
46 
26 
296 
1 
9 
6 
3 
1 
20 
1 
31 
72 
56 
31 
22 
213 
3 
23 
15 
12 
3 
56 
< 50 jaar 
s 50 jaar 
151 
145 12 
105 
108 
34 
22 
Overige geënquê-
teerden 
Groep C 
Groep D 
Groep S 
11 
14 
-
Alle geënquêteerden 321 28 
4 
10 
227 59 
Bron: Enquête 1968. 
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BIJLAGE 62 
Bedrijfsopvolging 
Landbouwers 
1 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 25 ha 
a 25 ha 
Alle landbouwers 
Zweeloo 
Oosterhesselen 
Overige geënquê-
teerden 
Groep C 
Groep D 
Groep S 
Alle geënquêteerden 
met 
enquête-
gegevens 
2 
29 
45 
30 
25 
14 
145 
91 
54 
3 
14 
-
162 
Aantal bedrijfshoofden £ 50 
met 
opvolger 
2 
6 
26 
20 
23 
10 
87 
60 
27 
2 
89 
opvolging 
onbekend 
-
2 
3 
3 
-
1 
9 
1 
8 
1 
10 
jaar 
zonder 
opvolger 
-
21 
16 
7 
2 
3 
49 
30 
19 
3 
11 
63 
Oppervlakte 
cultuurgrond 
van bedrijfs-
hoofden zon-
der opvolger 1) 
-
170,31 
190,15 
117,86 
45,20 
78,55 
602,07 
363,91 
238,16 
10,45 
43,10 
655,62 
1) Oppervlakte cultuurgrond volgens Landbouwtelling mei 1968. 
Bron: Enquête 1968. 
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